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Battlp *  SIUC prepares to fight bill 
that would close law school 
University officials are gearing up to 
testify before the Illinois House of Repre­
sentative's Higher Education Committee 
concerning a bill that proposes to shut 
down SIUC's law school. 
The bill, introduced by state Rep. 
Michael Tate, (R­Decatur), would elimi­
nate law schools at SIUC and Northern 
Illinois University—programs which Tate 
has called "expensive and unnecessary." 
"There is no chance whatsoever of the 
bill passing or even getting out of the 
House Committee," said SIUC Law 
School Dean Dan Hopson. 
Nevertheless, Hopson said the Univer­
sity is taking the proposal seriously. 
"Anytime a bill is introduced we take it 
seriously, but that doesn't mean there is 
any chance of it passing." 
Tate's bill (House Bill 672) was intro­
duced last week and has since caused 
"serious problems" for SIUC's law school, 
Hopson, said. 
"We've been getting 20 or 30 calls a day 
from prospective students who are asking: 
'Are you going to have a law school there 
next year?'." 
Hopson said University officials, in­
cluding Keith Sanders, SIU's governmen­
tal relations officer, will appear before 
upcoming hearings to "testifying concern­
ing the quality and need for the continua­
tion and quality of education." House 
committee hearings have been scheduled 
during the next three weeks. 
Tate's bill proposes to phase out SIUC's 
and NIU's law schools and funnel the 
money into other programs. 
"My concern is that we should be look­
ing into areas that could be cut, rather 
than pushing for a tax increase," Tate 
said. 
"We're spending $4 million dollars a 
year to educate 500 attorneys (at SIUC 
and NIU) when we already have an over­
abundance in Illinois," Tate said. 
Hopson criticized Tate's reasoning, say­
ing the number of law students graduated 
by both universities is "negligible" and 
represented only six percent of the num­
ber of law students who took the Illinois 
Bar Exam last year. 
"The number of lawyers in the United 
States and Illinois is not the issue in 
terms of closing law schools/' Hopson 
said. "The number of lawyers in the state 
is controlled by the Illinois Supreme 
Court's bar examiners." 
Hopson said a large percentage of 
SIUC's law school graduates practice in 
Illinois' 31 southern counties where the 
lawyer­population ratio is one to 530. The 
ratio in northern Illinois is slightly bet­
ter—one to 468—but the figure for Cook 
County is one to 206. 
Hopson said 210 of the school's 544 
graduates are practicing in southern Illi­
nois, 103 in central Illinois, 87 in northern 
Illinois and 106 out of state. 
"The real issue here is whether a state 
will provide quality education for students 
who come from lower or middle income 
families who can't afford the private 
schools in Chicago," Hopson said. 
Average tuition and fees at Chicago's 
six private law schools is $6,277 as com­
pared to $1,300 at SIUC's law school, 
according to Hopson. 
The University of Illinois, SIUC and 
NIU are the only public schools in Illinois 
that offer law degrees. 
Hopson said Illinois spends considera­
bly less on public education for law stu­
dents than states with comparable 
populations. 
Should Tate's bill win legislative ap­
proval, students now enrolled and those 
who enroll this fall will be allowed to fin­
ish their degrees, Hopson said. 
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Statue of Delyte W. Morris unveiled 
by Don Braakman 
University News Services 
w W When Southern Illinois University's eighth 
president Delyte W. Morris died on April 10, 1982, it 
was a day of reminiscence as well as sorrow." 
It was a day to reflect on the "Morris era"— 
1948­1970—which saw the University grow from a 
small teachers college to a major university. 
His contributions to SIU and the region were again 
remembered at the first Delyte Morris Commemora­
tive Tribute April 9. 
"It was a sad time and an interesting time," said 
Dorothy Morris, widow of the late president. "It was 
certainly a very great honor." 
In observance of the first anniversary of his death, 
a heroic­sized statue of Morris was unveiled. The 
bronze figure—one­and­a­half times lifesize—was 
sculpted by artist Fredda Brilliant in 1969 and 1970. 
It was erected in the main lobby of Morris Library. 
C^ohn Gardner, publisher of the Southern Illi-
noisan and well acquainted with Morris during his 
presidency, said: "I'm delighted that the statue is 
finally  placed. By any measure, Morris was a man of 
great vision. The region owes that vision a great 
debt." 
The Morris statue complements the marble 
"Statement of Objectives" located in the main foyer 
M JLY JLorris posed for Ms. Brilliant at different 
times during the two years that she worked on the 
clay model. 
"Some people have a physical presence that makes 
them look tremendous. Morris had that quality. 
That's why I chose to make the statue larger than 
life," said Ms. Brilliant, wife of SIUC professor emeri­
tus Herbert Marshall. 
She also has sculpted such figures as John F. 
Kennedy, Mahatma Gandhi and Pandit Nehru. 
The Morris statue stands on a pedestal constructed 
from blocks of ornate sandstone salvaged from Old 
Main. Old Main—which at one time constituted the 
entire original campus—burned to the ground in 
June of 1969 and was not rebuilt. 
"The statue represents an expression of the love 
and affection the citizens and the University have for 
a man who contributed so much to SIU and all of 
Illinois," said Carbondale attorney John Gilbert, a 
former State senator and a longtime friend of Morris. 
of the University library named for the former 
president. 
The sculpture itself has been estimated to weigh 
between 500 and 600 pounds. 
The pedestal—constructed from stones from Old 
Main's lower tier—add at least a ton to the structure's 
weight, said Duane Schroeder, site planner at SIUC's 
Physical Plant. 
The stones were hollowed out to mimimize the 
weight of the structure and to reduce the stress on the 
library's flooring, Schroeder said. 
"The finished  base actually is a stone veneer," he 
said. "It's a very delicate process." 
Walued at $103,000, the sculpture was pur­
chased with money from 275 private donors, most of 
whom were friends of Morris. Since the early 1970s, 
the statue has been in Berlin, where it was cast in 
bronze. 
Unveiling of the statue was one of several activities 
conducted on campus for the Morris tribute. 
James L. Fisher, who has been president of the 
Council for Advancement and Support of Education 
(CASE) in Washington, D.C. since 1978, was selected 
to deliver the convocation address. 
Fisher, a native of Decatur, is former president of 
Towson State University in Baltimore. He is a 1956 
graduate of Illinois State University and holds a 
Ph.D. in psychology from Northwestern University. 
He has served as a White House adviser, has been a 
consultant in both higher education and business, 
and serves on the boards of more than 25 civic agen­
cies and educational institutions. He has also been a 
newspaper columnist and radio commentator. 
During the Morris commemoration, the University 
sponsored an Open House and a number of Univer­
sity departments offered various presentations and 
exhibits. A convocation/memorial service was held 
in Shryock Auditorium. 
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Summer tuition 
increase approved 
SIUC's tuition rates will go up by 
approximately 10 percent this summer, a 
level required to supply "desperately 
needed resources," officials say. 
Meeting March 10 in Carbondale, SIU's 
Board of Trustees approved the hikes 
while deploring statewide financial  prob­
lems that make them necessary. 
The Board's rationale noted that 
"access to higher education, long a major 
goal of the state, surely is limited by 
repeated tuition increases." 
Higher tuition rates—first considered 
by the Board during its February meeting 
—are in line with recommendations by 
the Illinois Board of Higher Education 
(IBHE) in its proposed higher education 
budget for the coming fiscal year. The 
IBHE guideline calls for public universi­
ties to provide $13.7 million of recom­
mended budget funds through 10 percent 
tuition hikes. 
The new rates will take effect with 
upcoming summer sessions at the SIU­
Carbondale and SIU­Edwardsville 
campuses. 
Under the new tuition schedule, under­
graduate and graduate students at SIUC 
will pay $894 a year, an increase of $84 a 
year. 
Students in the law school will pay an 
additional $96 a year, for an annual tui­
tion of $1,056, while medical students will 
pay $3,720 a year (up $339). 
Undergraduate students at SIU­Ed­
wardsville will pay an additional $84 a 
year (to total $882 for three terms of 
study), graduate students will pay $945 a 
year (up $87), and students in the School 
of Dental Medicine will pay $1,734, an 
increase of $159. 
The trustees also gave initial considera­
tion to a proposal by the Evergreen Ter­
race Activity Council to raise an activity 
fee collected from Evergreen Terrace resi­
dents from $1 a month to $2. 
The higher fee would be used to pay for 
expanded recreational programs and 
other activities for the more than 400 
children who live in the SIUC housing 
complex with their student parents. 
Spring enrollment 
same as last year 
Figures for the spring semester show 
enrollment at SIUC is nearly the same as 
last year's totals, University officials say. 
Overall enrollment at the Carbondale 
campus stands at 22,465 students on the 
tenth day of classes, a drop of 98 students 
from last year's totals for the same date, 
according to a report prepared by SIUC's 
Office of Admissions and Records. 
The report shows 3,991 freshmen, 3,962 
sophomores, 4,287 juniors and 6,295 
seniors in class at SIUC. The lower three 
classes all recorded slight drops in enroll­
ment, while the senior class showed an 
increase of 398 students. 
Enrollment in SIUC's graduate and 
professional schools has stabilized, said 
John Guyon, vice president for academic 
affairs and research. Master's­degree stu­
dents showed a drop of 17 (from 2,534 to 
2,517) while Ph.D.­degree students 
recorded an increase of one (from 775 to 
776). The number of students in the Uni­
versity's Schools of Law and Medicine 
also increased, from 483 to 507. 
A total of 1,831 international students 
are registered for the spring semester. 
eight below fall enrollment. 
Enrollment in graduate and profes­
sional schools showed a drop of nine, 
from 483, while the number of undergrad­
uate students recorded an increase of one, 
from 1,356 to 1,357. 
Countries with the largest number of 
students are, in order: Malaysia, Iran, 
Venezuela, Taiwan, Nigeria, Japan and 
India. About 95 countries are represented 
by the international student population at 
SIUC. 
The most popular major among inter­
national students continues to be business 
administration, with 349 students enrolled­
this spring. 
Friends of WSIU 
WSIU­TV's Erv Coppi has been staying 
up nights conducting the station's 
annual fund­raiser to help solve its 
budgetary crisis caused by recent cuts. 
WSIU's Festival '83 ran from March 5 
through March 20 and raised $112,650 
in phone­in pledges. An advanced letter 
to former Friends of WSIU­WUSI 
brought in another $18,500 for a total 
of $131,150. Coppi was co­host along 
with Virginia Marmaduke. Donations 
can be sent to the SIU Foundation. 
Make checks payable to SIU 
Foundation­Friends of WSIU. 
Foundation 
revamped 
Southern Illinois University has ap­
proved a formal contract with the SIU­
Carbondale Foundation that calls for the 
Foundation to assume major responsibili­
ties for fund­raising efforts in SIUC's 
behalf. 
University officials say the master con­
tract, approved Feb. 10 by SIU's Board of 
Trustees, meets requirements laid down 
last year by the Illinois Legislative Audit 
Commission governing the relationship 
between Illinois public universities and 
"university­related organizations." It re­
places a 1974 contract between SIU and 
the Foundation. 
The new contract, said the SIU trustees, 
will "serve to consolidate and strengthen 
the fund­raising program for the benefit of 
the University, and further serve to en­
hance the efforts and commitments of the 
Foundation Board of Directors to a strong 
development program for the University." 
The action authorizes SIUC President 
Albert Somit to work out budgets and 
other details necessary to execute the 
agreement. 
In agreeing to carry out fund­raising 
efforts for SIUC, the Foundation has 
revamped its organization and approved 
a new position of president as its chief 
operating executive. Stanley R. McAnally, 
SIUC Vice President for University Rela­
tions and Development, has agreed to 
move to the Foundation in that position. 
The new contract calls for the Founda­
tion to continue many of the activities it 
has carried out in the past, such as ad­
ministering gifts and donations made to 
the University and acting as the Univer­
sity's agent in administering and market­
ing patents and copyrights on work done 
by SIUC staff. 
Under the contract, all fund­raising and 
gift­solicitation programs now conducted 
by the University will be taken over by 
the Foundation. 
The contract also stipulates the new 
Foundation president will  provide consul­
tation and planning to the University's 
executive director of University Relations 
and director of Alumni Services. 
SIUC will pay for Foundation services 
at cost and the Foundation will pay for 
office space and services provided by the 
University. 
The contract is effective through June 
30,1983, and will continue from year to 
year after that unless canceled by either 
the University or the Foundation. 
SIUC employees 
get salary increases 
The University will be releasing the 
three percent salary increases allocated 
for Fiscal Year 1983, possibly by May 1, 
according to President Albert Somit. 
The salary hike was delayed because of 
the two percent reduction in expenditures 
called for by Gov. James Thompson last 
December and the possibility that there 
might be an additional callback. 
Most faculty and staff will receive a 2.6 
•percent increase, with the remaining .4 
percent going toward promotion and eq­
uity raises. Civil Service personnel, except 
those on negotiated rates, will get a 
straight 3 percent raise. 
Raises originally were authorized effec­
tive Jan. 1, 1983. A lump­sum payment 
will be included in the first check showing 
the salary increases. 
Trustees reject 
shorter week 
Action that would have permitted cam­
pus presidents to shorten employees' 
campus work weeks was tabled March 10 
by the SIU Board of Trustees. 
Board members pointed to state unem­
ployment figures and higher education's 
financial  struggles and said "This is not 
the time to do it." 
The proposal, the first considered more 
than a year ago, would authorize the pres­
idents of SlU­Carbondale and SIU­Ed­
wardsville to reduce the standard work 
week from 40 to 37% hours. Civil service 
representatives from both schools argued 
that SIU and the main campus of the 
University of Illinois are the only schools 
in the state's senior system that still work 
a 40­hour week. 
Trustee William Norwood said, "If, by 
July 1, 1984, things turn around, we'll 
have ample opportunity to put this into 
effect. But at this juncture—when we're 
talking about possible furloughs and 
layoffs— it's not a good thing." 
When it was proposed in November, 
1981, SIU Chancellor Kenneth Shaw said 
adopting the change would improve em­
ployee morale, reduce inequity in compen­
sation that exists between SIU employees 
and other state employees, improve the 
University's recruiting position and allow 
the University to provide increased non­
cash benefits to employees at a time when 
salary increases might be slim. 
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Rowe elected 
board chairman 
Harris Rowe of Jacksonville was elected 
to a second term as chairman of Southern 
Illinois University's Board of Trustees 
during the Board's meeting Feb. 10 at 
Edwardsville. 
Rowe, chief executive officer of the Cen­
tral National Life Insurance Co., replaces 
William R. Norwood of  Rolling Meadows, 
who had chaired the Board since 1980. 
Rowe served as Board chairman from 
1977 to 1980. 
A.D. Van Meter of Springfield, presi­
dent of the Illinois National Bank and a 
partner in the Springfield law firm of Van 
Meter, Otoby and Funk, was elected vice 
chairman. He's been a member of the 
Board since 1975 and vice chairman since 
1980. 
Carol Kimmel of Rock Island was re­
elected secretary. She has been a trustee 
since 1977. 
Homecoming 
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Pursuing male-oriented jobs 
Women entering agriculture fields 
By Michele Inman 
SIUC Agriculture Editorial Intern 
Women are in hot pursuit of jobs in  the last tradi­
tionally­male field—agriculture. 
SIUC has helped open the gate by training women 
for such "male jobs" as agribusiness manager, high 
school agriculture teacher, county agricultural exten­
sion agent, farm manager and bank officer. 
Women holding these jobs, for the most part, were 
graduated as agriculture majors from SIUC since 
1975. 
Enrollment that year jumped 81 percent from the 
year before, said William Doerr, associate dean for 
instruction in the SIUC School of Agriculture. By 
1977, enrollment of women reached a peak of 1,172. 
Women were 30 percent of a somewhat smaller total 
enrollment in 1980. 
"We never did bar women. I  think it was sort of 
common public opinion that women just didn't major 
in agriculture. It may have been a case where women 
were always interested in agriculture, but felt they 
wouldn't be welcome." 
A big source of the increase of women in agricul­
ture was the excellent ornamental horticulture pro­
grams in junior or community colleges in Illinois dur­
ing the 1960s and 1970s, Doerr said. These programs 
were for agricultural beautification purposes, such as 
landscaping and flower arranging. 
Doerr said two­year graduates in ornamental horti­
culture came to SIUC to earn bachelor's degrees in 
agriculture. In 1977, one­third of the women in agri­
culture were in plant and soil science. 
Women also displayed an early interest in animal 
industries. 
"The women were attracted because they were 
thinking of a pre­veterinary medicine curriculum 
interest in pets and small animals," Doerr said. 
In 1975, there were 104 women in the horticulture 
and animal programs out of a total agriculture en­
rollment of 185 women. 
Forestry enrollment increased following the ecolog­
ical movement of the late '60s and early '70s, Doerr 
said. 
"All young people became environment­conscious 
especially the city people," Doerr said. "These three 
things were the stimuli that opened the door for 
women in agriculture." 
For instance, women enrolled in horticulture blazed 
the trail for other women who were interested in 
scientific production of crops, genetics, soil, fertiliza­
tion and pest control, Doerr said. 
"Anytime you have the door open to a new group, 
it will allow others to enter," he said. "It helped get 
the flow going fqr women in agriculture." 
However, the early enrollment leaders of horticul­
ture, forestry and animals now lead the decline in 
agriculture enrollment for both men and women. 
Since 1977, total enrollment for men and women in 
agriculture has decreased. In 1982, enrollment by 
women was 225 and by men was 539, a total of 864. 
This was a decrease from 966, the previous year and 
973 in 1980, when women's enrollment was 261 and 
295, respectively. 
Total student enrollment is declining because, 
"economic pressure may be keeping students away 
from school, especially the senior institutions, and 
students may have to delay their education to earn 
funds," Doerr said. 
Enrollment by women is declining more as a per­
centage probably because the majors with large 
enrollments by women are the ones most hurt by a 
weak economy. 
A large loss of forestry majors contributed greatly 
to the reduced enrollment as well, Doerr said. For­
estry enrollment is only 60 percent of what it was five 
years ago, he said. Part of this decrease is due to a 
decrease in governmental hiring, and about half of 
the jobs available in forestry are government jobs, 
Doerr said. 
The decrease in forestry also may be because of the 
popularity of other major fields of study, Doerr said. 
"Popular majors tend to run in cycles," he said. 
The popular ones now are business, engineering and 
computer science. 
"Those majors that are currently popular are no 
doubt attracting students that would have come here 
in the days when agriculture was the 'in' major, as in 
the later '60s and early '70s." 
But, students are more realistic now. 
"Students 10 years ago were seemingly less con­
cerned with getting jobs in their fields of study, but a 
decade ago there also were more jobs to be had out­
side their fields of study," Doerr said. 
Women now make up one­fourth of the students in 
the agriculture school, and enrollment is increasing 
in majors as business and education, Doerr said. 
"I can recall when we had no women in the School 
of Ag," he said. "In 1970, SIUC only had 17 women 
students in the whole school, which had more than 
1,100 students at the time. 
6 students split $20,000 art prize 
Six senior SIUC art students will split 
this year's $20,000 Rickert­Ziebold Award, 
the richest cash prize offered for under­
graduate achievement at SIUC. 
The six winners came out of a field of 23 
finalists  for the annual award. Some 42 
SIUC senior art majors entered work in 
the Rickert­Ziebold competition. 
Winners will receive $3,333 each to use 
as they wish to further their careers as 
artists. 
The cash award is made each year out 
of proceeds from  the estate of Marguerite 
L. Rickert, a native of Waterloo, 111., who 
died in 1971. She left one third of her es­
tate to SIUC with the stipulation that it 
be used to reward the accomplishments of 
outstanding art students. Mrs. Rickert's 
maiden name was Ziebold. 
Since the first Rickert­Ziebold Award in 
1975, 46 SIUC art students have shared 
approximately $170,000 in prize money. 
Jeff Dillard of Tonica, a winner for his 
ceramics work, said he will use his win­
nings to finance  graduate study and pay 
for art supplies. 
Kent Hilgenbrink of Ursa said he plans 
to pay for graduate school with his prize 
money. He is a metal sculptor. 
Alice Jara of St. Charles, a winner for 
her ceramics sculpture, said she will buy 
art supplies and travel with her winnings. 
Cheonae Kim of Seoul, Korea, whose 
drawings won her a share of the award, 
plans to finance  travel and study in the 
United States with her earnings. 
Johnine Majchrowicz of Chicago, a 
printmaker, also will use her prize money 
for travel and study. 
David Wilcoxson of Springfield, whose 
glass sculpture won him a share of the 
award, will use his earnings for travel 
and gradual <«tiidv. 
No more flower arranging, 
women have branched out 
Women may have found their way into 
agricultural careers through flower 
arranging and horticulture, but they have 
branched out. 
"Women now are interested in agricul­
ture for the same things as men—like 
being partners in farming operations and 
being teachers," according to William 
Doerr, associate dean for instruction in 
the SIUC School of Agriculture. 
Take Ruth Hambleton and Debra Dres­
sel, for instance. 
Hambleton, a Frankfort native, ob­
tained her B.S. in animal industries in 
1975 and her M.S. in agricultural indus­
tries in 1977, both at SIUC. 
Now she is the first woman county agri­
culture adviser in Illinois. 
She was a microbiology major at Joliet 
Junior College before coming to SIUC. 
After her parents decided to buy a bee 
farm, Hambleton felt she should learn 
something about feeding and rationing, 
so she took a feeds class, she said. 
By the time she transferred to SIUC as 
a sophomore, she was "solidly into the 
agriculture program," she said. "I thought 
I wanted to be a dairy manager." 
After she obtained her master's at 
SIUC, she worked on a dairy farm in 
Washington County and then at the Fed­
eral Milk Market Administration in St. 
Louis for a year. 
"That was as close as I could come to 
using my degree right away," she said. 
But, city life didn't suit her, so she 
transferred to Nashville to become an 
assistant agricultural adviser for the 
Washington County Cooperative Service. 
Ruth Hambleton 
where she has worked for five years. She 
was named senior adviser in 1982. 
The cooperative service, affiliated with 
the University of Illinois Extension 
Service, is "kind of the avenue between 
the farmer and the land grant college," 
Hambleton said. "We trj^> keep the 
farmer in a fairly highly roucated  plan." 
Hambleton presents the latest research 
to farmers, such as good crop­production 
practices. 
Dressel, a 1981 SIUC graduate in 
agribusiness economics, always felt her 
job opportunities were good as a major in 
agriculture. 
"My opportunities were great because 
people were wanting to hire women," the 
Marissa native said. 
As Hancock County supervisor for the 
Farmers Home Administration in Car­
thage, 111., Dressel "makes loans and col­
lects payments in FmHa's program for 
farming and rural housing assistance." 
Dressell was interested in agriculture 
finance  when she obtained an internship 
with FmHa in her sophomore year that 
guaranteed her a job with the agency 
after graduation. 
Summer jobs 
for students 
For a good many SIUC students, infla­
tion is taking its toll. 
To help them offset the financial 
burden of their education, the SIUC 
Alumni Association is seeking assistance 
in finding  summer jobs for students. 
For many students, summer jobs are 
musts if they want to continue their edu­
cation. Scholarships and loans haven't 
kept pace with all the students' financial 
needs. So for many, a summer job is a 
make­or­break proposition. 
Therefore, the Alumni Association, is 
asking you to please get involved in sum­
mer job placement. 
If you know of any full­time or part­time 
jobs, or any summer internships, please 
get in touch with the Alumni Association, 
Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. Phone (618) 453­2408. 
* Sports 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
"Great Dates in Southern Illinois University's 
Athletic History," will be everything you've ever 
wanted to know about Saluki sports and, providing 
there are no major obstacles lurking in the immediate 
future, it'll be available this fall in the form of a 1984 
calendar. 
The ambitious project is progressing well at all 
check­points. For each day of the year, the publica­
tion will list some historic SIUC sports event that 
took place in the past. 
Here are some examples: 
On January 6: In 1926 SINU dedicated its new 
$175,000 gymnasium with a 20­19 win over Union 
University of Jackson, Tenn. Team captain Bill 
Ritchie led all scorers with 12 points and Curtis Brad­
ley scored the decisive basket. The structure (now 
Davies Gymnasium, recently renovated at a cost of 
$3.3 million) was reported as being "excelled by  none 
in Southern Illinois and only a few south of 
Chicago." 
On March 1: In 1968 Dick Garrett scored 46 points 
in SIUC's 130­67 win over Centenary to establish a 
new single game scoring record which still stands. 
His performance topped Chico Vaughn's record by 
three. 
On April 13: In  1958 one of SIUC's oldest  track­
and­field records set in 1932 by Paul Brown was 
broken. Marion Rushing threw the javelin 195 feet, 
11V­2 inches to break Brown's mark of 193­8'/a. (The 
present record is 293 feet set by Bob Roggy in 1978). 
On May 20: In 1952 SIUC's baseball team won 
the Illinois Intercollegiate Athletic Conference title 
by beating Eastern Illinois 5­4 and 4­1. Freshman 
Ron Hagler threw the first  no­hitter in SIUC's his­
tory in the second game after Wayne Grandcolas had 
won the first. Verlan Zapotocky and Eddie Coleman 
were hitting stars. 
On June 16: In 1962 SIUC's track team placed 
fourth in the NCAA behind Oregon, Villanova and 
Southern California on the strength of Jim Dupree's 
first in  the 880 (1:48.2) and seconds by Bill Cornell in 
the mile run (4:00.5) and Brian Turner in the 3­mile 
(13:53.9). 
On July 1: In 1960 Lew Hartzog spent his first 
day in the office after being named track coach, 
replacing Leland "Doc" Lingle, who had resigned a 
year earlier. Hartzog was touted as being one of the 
most successful young coaches in the U.S. and cred­
ited with developing the famous Styron twins at 
Northeast Louisiana. 
Surely you've got the format by now. Every day of 
the year, and there are 366 in 1984, will note an im­
portant happening in Saluki sports. 
The intent is not only to recognize outstanding 
moments in the University's past, but also to provide 
a collectible for the thousands of alumni who enjoy 
remembering "the good old days." 
The 1967 National Invitation Tournament cham­
pionship obviously will be well documented and there 
will be pictures galore to immortalize the likes of 
athlete/coach Glenn "Abe" Martin, Olympian Phil 
Coleman, drop kicker Raymond "Cabbage" Floyd's 
heroics, Jack Hartman's many seasons as leader of 
the Salukis' splendid 1960's basketball years, the four 
NCAA championships under gymnastics coach Bill 
Meade and so on. 
As you may imagine, the small den in the Huff 
household is beginning to resemble a library refer­
ence room. Thank goodness for the many University 
sports information directors who have collected the 
materials that are available for this project. 
However, we'd like to send out a plea to anyone 
that might have a key newspaper clipping, or photo­
graph, or any other piece of information that we may 
have missed and that could be helpful to us in 
assembling the calendar. We can't guarantee usage, 
but materials will be returned if requested. 
Complete details will be released in the September 
Alumnus. Orders will be taken in time for a Christ­
mas delivery for the 17­by­22­inch calendar featuring 
the names of over 5,000 Saluki athletes and 1,000 
pictures. 
In addition, we're planning a records section that 
will include an alphabetical listing by sport of all 
student athletes earning varsity letters in SIUC's 
long history. 
Exciting? It is to us and I think it will be for you, 
too. 
/ 
Swimmers 
Women earn 9th ... 
Coach Tim Hill's Saluki women's 
swimming team hobnobbed with women 
swimming circle's elite March 17­19 at 
the NCAA nationals held in Lincoln, 
Neb., and finished  in ninth place. 
Prior to the meet, Hill hoped to place in 
the country's top six, but the Salukis could 
not cope with the depth of the top five 
teams. 
The Salukis held eighth place for the 
majority of the meet, but were edged out 
in the last event by Auburn, with 131 
points, to the Salukis' 123. 
Five Salukis earned individual All­
America honors including two freshmen. 
Rookie Linda Bell placed 11th in the 200 
individual medley with a time of 2.08.80. 
Stacy Westfall was seeded ninth in the 
200 butterfly, but captured seventh in a 
lifetime­best time of 2.00.24. 
Janie Cootz claimed fifth place in the 
500 free and also earned All­America 
honors in the mile free placing seventh in 
Frazier named 
to all­NIT team 
Walt Frazier got a surprise present for 
his 38th birthday March 29. 
He was named to the National Invita­
tional Tournament's all­time all­NIT 
team. 
Also on the five­man  squad announced 
in New York city were DePaul center 
George Mikan; St. Francis (Pa.) forward 
Maurice Stokes; LaSalle forward Tom 
Gola, and Providence guard Lenny 
Wilkens. 
It was the NIT that introduced Frazier 
to the throngs of enthusiastic Big Apple 
basketball fans in 1967, when he and the 
Salukis, Madison Square Garden's senti­
mental favorites, captured the NIT crown. 
Frazier was named the most valuable 
player. 
Foregoing his last year of college eligi­
bility, Frazier signed with the New York 
Knicks and went on to stardom in the 
National Basketball Association. 
Members of the Metropolitan Intercol­
legiate Basketball Association and media 
representatives who covered the NIT 
selected the team that epitomizes the first 
45 years of NIT players. 
The team was honored during halftime 
of the NIT championship game March 20 
:it Madison Square Garden. 
clean up 
16.25.97. Amanda Martin was named an 
All­American for placing 10th in the 50 
breast stroke, eighth in the 100 and sixth 
in the 200. 
Top All­America honors was taken by 
Pam Ratcliffe, who posted the honors in 
four events. She finished  10th in the 200 
individual medley, in which she was 
seeded 13th; ninth in the 100 breast 
stroke, in which she was seeded 11th and 
fifth  in the 50 breast. Ratcliffe claimed 
fourth in the 100 IM, the highest Saluki 
meet finish. 
SIUC earned All­America honors for 
several of its relays. The 200­medley relay 
placed 10th with a time of 1.46.00. Both 
the 800 freestyle and the 200 freestyle 
relay teams finished fifth, while the 400 
free relay claimed 10th place. 
Men place 12th 
The SIUC men's swimming team 
scored 40 points to finish  12th in the 
NCAA Swiming and Diving Champion­
ships March 26 in Indianapolis, Ind. 
Junior Keith Armstrong swam to a 
third place finish  in the 100­yard freestyle. 
He finished  with a 43.63 just behind 
UCLA's Tom Jager (43.06) and Southern 
California's Chris Cavanaugh (43.56). 
Armstrong also had a fantastic time as 
the anchor leg of the 400­yard medley 
relay. He swam the fastest anchor leg in 
history with a time of 42.0. 
Pablo Restrepo placed fifth  in the 200­
yard breast stroke in a time of 1:59.75; 
while Conrado Porta claimed a seventh­
place finish  by winning the consolation 
finals  of the 200­yard backstroke with a 
time of 1:48.57. 
Anderz Grillhammar was 12th in the 
1,650­yard freestyle with a time of 
15:16.15. Columbia's Tony Corbisiero set 
an American and NCAA record in win­
ning the event with a time of 14:46.29, 
breaking the old mark of 14:47.27 set in 
1979. 
The men Salukis also captured the 
National Independents Championship 
scoring 100 points more than their closest 
competitor, the University of Miami, who 
totaled 474. 
Four individual titles were claimed by 
the Salukis. Senior co­captain Porta took 
double honors, winning the 100­yard 
backstroke at 50.81 and the 200­yard 
backstroke in 1.50.33. Armstrong won the 
100­yard freestyle in 44.38; while Larry 
Wooley became the 100­yard breast stroke 
champion with a time of 56.71. 
Hall of Fame 
Nominations for the Seventh Annual 
SIUC Athletic Hall of Fame induction 
now are being accepted. 
Nominees must have won an athletic 
letter at SIUC and should have been 
graduated from the University at least 
five years ago. Women nominees should 
be involved in women's athletics for at 
two vears, according to Seymour 
Bryson, president of the Alumni Letter­
men's Club. 
This is the second year women athletes 
are being nominated. The charter group 
included 10 women. 
The awards banquet will be held in con­
junction with  the first  home football 
game—when SIUC plays Eastern Illinois 
Sept. 10. 
Nominations should be sent before June 
3 to the Alumni Office, Student Center, 
SIUC, Carbondale, 111., 62901 
Swim Practice 
Women's swim coach Tim Hill talks strategy with team members. 
« 
Women, 22­11 
Cagers achieve 
winning season 
SIUC's women's basketball team 
capped a banner year with  a sixth­place 
finish at the 15th annual Converse­Na­
tional Women's Invitational Tournament 
in Amarillo, Texas. 
The tourney—the women's version of 
the NIT—marked the first  post­season 
invitational play for the Salukis since 
1970. It also offered SIUC Coach Cindy 
Scott a chance to defeat her alma mater, 
Memphis State, in first­round action. 
Since 1974, the Salukis have faced the 
Tigers six times on a roundball court and 
have come up empty­handed on each 
occasion. 
Scrappy SIUC did a little bit of every­
thing on defense to stop MSU, but with 47 
seconds left Saluki guard D.D. Plab threw 
a pass out of  bounds. 
Memphis State went on to score the 
final  four points and take a hard­fought 
77­69 win, plummeting the Salukis into 
the losers' bracket. 
In the losers' bracket the Salukis ad­
vanced by trouncing the University of 
Hawaii, 84­68, but fell victim to Texas 
Tech, 77­68 in the sixth­place game. 
Other teams in the NIT field were Oral 
Roberts, Oregon State, the University of 
New Orleans, Weber State and Temple 
University. 
SIUC senior Sue Faber, a 6­0 forward 
from Wayne, N.J., whose college cage 
career was interrupted by a debilitating 
knee injury in the second game of her jun­
ior year, finished  her four years in grand 
style. Her NIT performance rewrote 
Saluki all­time records in rebounding and 
scoring. 
On the first rebound of  the Hawaii 
game, Faber collected her 999th career 
board to become SIUC's all­time leading 
rebounder. She finished  the season with 
1,014 rebounds. Also the all­time leading 
scorer, Faber finished  her career with 
1,507 points in 111 games, a 13.6 per­game 
average. 
The Salukis, playing with only four 
seniors, accumulated a series of firsts. 
SIUC set a school record for most consec­
utive wins (11) and most wins in a single 
season (22). Coach Scott, closing out her 
sixth SIUC season, now has a 99­73 (.575) 
career slate. 
SIUC's regular­season victories came 
over Vanderbilt, Murray State, Illinois 
Central, University of Illinois­Chicago 
Circle, Loyola, Florida A and M, McNeese 
State, Central Florida, Western Illinois, 
DePaul, Wichita State, Indiana State, 
S.W. Missouri, St. Louis, Tennessee­Mar­
tin, Creighton, and Eastern Illinois. 
The Salukis finished first  in the Central 
Florida Classic and placed second in the 
Gateway Conference Tournament. 
Buy season 
tickets now! 
Alumni now can purchase 1983 sea­
son football tickets for the five home 
games. 
The five home games are: Eastern 
Illinois (Sept., 10), S.E. Missouri State 
(Sept. 17), Drake (Oct. 8), Illinois State 
(Oct. 29) and New Mexico State (Nov. 
5, Homecoming). 
Tickets can be purchased singly for 
$6 for reserved seats or $5, general 
admission. Students (non­SIUC) can 
buy the tickets for $1.50 per game. 
Alumni season tickets cost $25. Stu­
dent season tickets can be bought for 
$7.50. 
Ticket requests should be sent to 
SIUC Men's Athletics, SIUC, Carbon­
dale, 111., 62901. Make checks payable 
to Men's Athletics  and  enclose a  self­
addressed return envelope. 
­
Tracksters win 7th title 
Overcoming an array of obstacles, the 
SIUC track team won its seventh consec­
utive Missouri Valley Conference indoor 
title Feb. 26 at Normal. 
Winning only five of 16 events, the 
Salukis tallied 162 points to hold back a 
tough Illinois State team that scored 136 
points, good enough for second place. 
SIUC's long jumper Kevin  Baker set a 
new Valley record with a leap of 25­6 Vk 
That jump also set an SIUC record and a 
Horton Field House record. Three other 
Salukis placed in the event. Terry Taylor 
was second, David Greathouse third and 
Dan Jeffers sixth. 
High jumper Stephen Wray also set a 
Valley record with a jump of 7­4,  breaking 
his own Valley record, set in 1981. 
In the 1,000­yard run Tom Ross took 
first (2:09.8) for the Salukis and Gary 
Munson placed sixth. In the two­mile run 
SIUC's Mike Keane took second and 
Kevin Sturman fourth. 
The only other first­place SIUC finish 
was achieved by the mile relay team, 
which ran the distance in 3:14.9. 
"I think, without a doubt, this was the 
best conference meet ever," Coach Lew 
Hartzog said. 
Friendly Summit 
Saluki basketball player Sue Faber (left) 
gets advice from Coach Cindy Scott 
during the Oregon State game. During 
that game, Faber became SIUC's lead­
ing women's all­time scorer. (Photo by 
Greg Drezdzon). 
Southern Illinois University Press Books  ! 
The early days 
On the Illinois Frontier 
Dr. Hiram Rutherford, 
1840­1848 
Edited by Willene Hendrick and George 
Hendrick 
Prime  source  of  Illinois  state history  mate­
rial useful  for Illinois history buffs. 
$19 95  MEMBER PRICE: $15.95 
TMI revisited 
Crisis Contained: 
The Department of Energy 
At Three Mile Island 
by Philip L. Cantelon and 
Robert C. Williams 
Account  of  the  complex  situation  and  fac­
tors behind the technical and human failures 
at Three Mile Island. 
$17.50  MEMBER PRICE: $14.00 
Gardner and friend 
Tengu Child 
by Kikuo Itaya 
Translated and edited by John Gardner and 
Nobuko Tsukui 
Introduction by John Gardner 
Beautiful  fictional  meditations  by  Kikuo 
Itaya.  Probably  last  work  John  Gardner 
collaborated on. 
$15 95  MEMBER PRICE: $12.75 
Early sci-fi 
The Best Science Fiction 
Of Arthur Conan Doyle 
Edited by Charles G. Waugh and 
Martin H. Greenberg 
Pleasant selection of stories from collections 
either  out of  print  or  difficult  to find  with 
the author's  work  beyond Sherlock  Holmes 
stories. 
$14 95  MEMBER PRICE: $11.95 
Invaluable estate tool 
A Guide to Estate Planning 
by Elmer Gertz, Theodore G. Gertz and 
Robert Garro 
Day­to­day  guide  to  assure  you  all  wishes 
regarding assets  and heirs will  be  fullfilled 
by discussing laws in each state. 
$9.95 (paper) 
MEMBER PRICE: $7.95 
Now in paperback 
Land Between the Rivers 
The Southern Illinois Country 
by C. William  Horrell, Henry Dan Piper and 
John W.  Voigt 
Handsome 200­page pictorial essay of South­
ern Illinois with over 300 photos. Most popu­
lar book among alumni purchases. 
$16.95 (paper) 
MEMBER PRICE: $13.55 
Or pick a selection from the Pleiades 
recordings... 
Historic Instruments in 
Performance 
Biber: Eight Sonatas for violin 
and Bass Continuo (1861) 
Performed  by  Sony a  Monosoff,  Judith 
Davidoff and Peter  Wolf on priceless Metro­
politan Museum of Art instruments. 
$15 95  MEMBER PRICE: $12.75 
Music of the Shakers 
A Shaker Worship Service 
by Salli Terri and  other early Shaker songs 
and dances. 
Performed  by  the  University  of  Kentucky 
Choristers, Sara Holroyd, Director. 
$8 95  MEMBER PRICE: $7.15 
SIUC alumna's book 
To Lose A War 
Memories of a German Girl 
by Regina Maria Shelton 
Personal  memoir  written  by  a  1971  SIUC 
graduate of  her teenager  years in Germany 
during the war. 
$19.95  MEMBER PRICE: $15.95 
A University artist 
Herbert L. Fink, Graphic Artist 
by Judith Quevreau Carter and 
Richard D. Carter 
Foreward by John Gardner 
Catalogue describing and listing 287 of Herb 
Kink's etchings, drawings and watercolors. 
$20.00  MEMBER PRICE: $16.00 
Buy Now! 
To obtain  your Alumni  20  percent discount,  orders must  be  placed from  the 
SIUC Alumni Office, Student  Center, SIUC,  Carbondale, 111.,  62901. 
Make checks payable to the SIUC Alumni Association. You must be a member 
of  the Association  to take  advantage of  the discount.  All  prices  include  tax, 
shipping and handling fees. 
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SIUC ELDERHOSTEL 
hosts three sessions 
Telefund Campaign 
Jim Osberg, president of the Jackson County Alumni Club, talks about the recent 
telefund campaign which raised $6,348 in Jackson County. 
Telefunds help battle cutbacks 
If you're 60 years or older and looking 
for a non­traditional educational expe­
rience, then the SIUC ELDERHOSTEL 
program might be right up your alley. 
In its fifth year, ELDERHOSTEL will 
host three sessions this summer on cam­
pus. They are: 
French Connections in the Mid­
Mississippi Valley (June 5­11)—An 
opportunity to relive the French expe­
rience in the mid­Mississippi Valley. 
Study French civilization and culture 
from 1863 to present. The course combines 
slides, movies, recording and hand­outs 
on the 18th Century Mississippi Valley 
plus field trips to Kaskaskia, Prairie du 
Rocher, Fort de Chartres, Cahokia and St. 
Genevieve. 
Gary W. Elmstrom 
named Outstanding 
Agriculture Alumnus 
A leading agricultural research admin­
istrator in Florida has been named the 
1983 Outstanding Alumnus of the SIUC 
School of Agriculture. 
Gary W. Elmstrom, professor and direc­
tor of the University of Florida's Lees burg 
Agricultural Research Center, received the 
award at the SIUC School of Agriculture's 
annual All­Agriculture Banquet Feb. 25. 
Elmstrom, who received a bachelor's 
degree in plant and soil science from 
SIUC in 1963 and a master's degree in 
1964, is a specialist in the culture and 
management of cucurbits, garden vegeta­
bles such as watermelon and squash. 
As director of Florida's Leesburg 
research station, he is in charge of a 
major part of that state's agricultural and 
horticultural research effort. 
Elmstrom is a member of Sigma Xi and 
Gamma Sigma Delta professional socie­
ties and is a member of such groups as 
the American Society for Horticultural 
Science and the Southern Association of 
Agriculture Scientists. 
Visual Creativity (June 26­July 
2)—An experiential week designed to 
bring out the creative talents of a person 
who sees him/herself as "not artistic." 
Morning sessions will incorporate both 
creative art concepts and hands­on expe­
rience with two dimensions. Afternoons 
will explore three­dimensional art forms 
such as sculpture. 
Intensive Conversational Spanish: 
An Oral Approach (July 10­23)— 
Spanish is spoken in morning sessions, 
while a native speaker hosts afternoon 
language laboratory. Groups divided into 
beginners and intermediate students. 
Each student will receive cassette tapes of 
all lessons and a copy of the University of 
Chicago Spanish Dictionary. 
Extracurricular activities offer partici­
pants opportunities to experience all 
aspects of university life, such as swim­
ming at Campus Lake, attending student 
theater productions; using the Student 
Recreation Center and Student Center. 
Total cost for one week including room, 
board and tuition is $180. Commuters are 
welcomed at a discounted cost excluding 
room and board. 
tt ILLINOIS 
ELDERHOSTEL 
Also courses are offered in the spring 
and fall semesters at SIU Touch of 
Nature Environmental Center. Topics 
include nature photography, birdwatch­
ing, environmental studies and 
backpacking. 
Interested persons should write 
ELDERHOSTEL, Division of Social and 
Community Services, SIUC, Carbondale, 
111., 62901 or phone Brenda Gorrell Pyatt 
at (618) 453­2243. 
Rrr­ring 
Answer it.. .it's your alma mater 
calling. 
To battle budget restrictions due to state 
and federal cutbacks, SIUC is calling 
upon its alumni to lend a helping hand. 
For the second straight year, campus 
volunteers will be calling former Salukis 
throughout the country during March, 
April and possibly May, seeking financial 
support. 
Student volunteers made all of the calls 
last year. This year your old English 
teacher may be on the line to ask for a 
monetary pledge. Volunteers from campus 
academic areas will solicit donations spe­
cifically from their alumni. 
The School of Technical Careers called 
its alumni Feb. 28­March 3. Other cam­
pus units set aside these dates to call their 
alumni: Library Affairs (March 7­10); 
School of Agriculture (March 21­24); Col­
lege of Business and Administration 
(March 28­31); College of Liberal Arts 
(April 4­7); College of Education (April 
11­26); College of Science (April 11­14); 
Colleges of Engineering and Technology, 
Human Resources and Communications 
and Fine Arts (at the end of April). 
This year's goal is $60,000, 50 percent 
above last year's total of $40,000, accord­
ing to John Chaudoin, telefund coordina­
tor and field service representative for the 
SIUC Development and Services Office. 
Make nominations 
Nominations for the 26th annual 
Alumni Achievement Awards should be 
sent to the SIUC Alumni Office no later 
than June 30. 
The awards are presented in two cate­
gories: (1) outstanding professional 
achievement and (2) outstanding service 
to the University and/or to the SIUC 
Alumni Association. 
Any graduate or former student is eligi­
ble except the current Alumni Association 
president, members of the University 
faculty and the SIU Board of Trustees. 
Send complete biographic sketches with 
nominations to assure proper considera­
tion of each individual. Final selection is 
made by a committee of the Alumni 
Association. 
Last year, Jim Hart, '67, professional 
football player with the St. Louis Cardi­
nals; Florence Crim Robinson, '49, Ph.D. 
'63, Department of Music and Division of 
Humanities chairperson at Clark College 
in Atlanta, Ga.; and James Rosser, '62, 
M.S. '63, Ph.D. '69, president of California 
State University at Los Angeles were 
winners of the achievement awards. 
Roger Gray, '64, of Cobden and president 
of the First National Bank of Cobden, 
won the service award. 
Great Teacher ballots will be sent out in 
the sprim.' to ?»11  members of the Alumni 
Student volunteers last year placed 
22,000 calls to points in the continental 
United States and made 11,740 actual 
contacts, Chaudoin said. Of those who 
answered calls, about 3,000 pledged 
money to SIUC. The pledges ranged from 
$2 to $1,000. 
As a result of the calls, staffers were 
able to make 4,800 update entries in 
alumni files—items  such as address 
changes, job promotions, marriages, 
births and deaths. This year, "we hope to 
reach more people and raise more 
money," Chaudoin said. 
Out­of­state alumni were receptive, and 
interested in  reports of SIUC's progress, 
Chaudoin said. Many of them had never 
been telephoned by campus sources prior 
to the fund campaign. 
Additionally, alumni will be contacted 
by other alumni volunteers in seven area­
wide telefunds (Jackson, Franklin, Saline, 
Union and Williamson counties as well as 
Washington, D.C. and Springfield), 
according to Jacob W. King, assistant 
director of the Alumni Association and 
telefund coordinator. 
Alumni who are not reached in the 
phone campaign also are welcome to send 
contributions to the SIU Foundation, 
SIUC, Carbondale, 111., 62901. Checks 
should be payable to the Foundation. 
Association. The ballots should be 
returned to the Alumni Office by Aug. 1. 
The award is given to salute classroom 
teaching excellence. The award includes a 
$1,000 cash prize. Last year's recipient 
was Malvin E. Moore, Jr., professor of 
educational leadership. 
In completing the ballot, please list 
three Great Teacher nominees in order of 
preference. If you do not receive a ballot 
and you are a paid member of the Alumni 
Association, please contact the Alumni 
Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 
111., 62901. 
Let Us Help With Your Insurance Needs 
SIU Alumni Association 
Group Rates = Insurance Buying Power 
TERM LIFE INSURANCE 
Under 65, eligible to apply for up to $100,000, $50,000 for spouse and $2,500 
for each child. 
IN­HOSPITAL BENEFIT PLAN 
Provides up to $150 per day in hospital. 
MAXIDENT PLAN 
Accidental Death, Dismemberment and Loss of Use . .. Provides up to 
$1,000,000 coverage. 
WRITE OR CALL 
SIU Alumni Association, Group Insurance Administrator, 180 N. LaSalle 
Street, Suite  3220, Chicago, 111.,  60601. Call Toll  Free (800)  621­9903.  Illinois 
residents call (312) 776­9122. 
Parachute Club 
plans Florida 
get­together 
The SIUC Sport Parachute Club will 
celebrate its 20th anniversary at Dis­
ney World  in Florida, May 12­15. 
Anyone who was a member of the 
club from 1963 to 1973, the only period 
when the club was affiliated with 
SIUC, is welcome to attend. 
Phone or write Pat Meiron Schna­
panski for information: P.O. Box 1380, 
Kissimmee, Fla., 32741 (305­396­8888). 
for Alumni awards 
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Alumni Calendar 
April 
April 16—ANNUAL DENTAL TECHNOLOGY DINNER­DANCE, 
sponsored by the Delta Tau Club. Carbondale Elks Club. Cocktails 7 p.m., 
Dinner 8 p.m. $10 per person. Contact Tim Selg at (618) 536­6682 for details 
and reservations. Alumni and current students invited. 
April 22—ST. LOUIS AREA, MADISON COUNTY, ST. CLAIR 
COUNTY and MONROE COUNTY joint alumni meeting. Pasta House Res­
taurant, Olive and Interstate 70, St. Louis, Mo., 6:30 p.m. Call Bob Hardcastle 
(314­469­3395 or 314­532­0484) for details and reservations. 
April 23—WASHINGTON, D.C., AREA ALUMNI CLUB spring meet 
ing, Washington Navy Yard, Officer's Club. Call Ed Roberts at (202) 686­3511 
for details and reservations. 
April 26­28—SALINE COUNTY TELEFUND CAMPAIGN. 
April 29—FRANKLIN COUNTY ALUMNI CLUB Spring Awards Ban 
quet, Benton Bonanza. Call Hugh Frailey at (618) 435­4911 for details and 
reservations. 
April 29—SCHOOL OF JOURNALISM annual spring dinner. Journalism 
Alumnus of the Year and other awards presented. Held in conjunction with 
Southern Illinois Editorial Association's annual spring meeting. Student Cen­
ter. Contact Manion Rice, School of Journalism, (618) 536­3361 for details. 
April 30—MASSAC COUNTY AND PADUCAH, KY., AREA Alumni 
Club Golf Outing and Dinner. Phone Michael Moorman (618) 524­8043) for 
details and reservations. 
May 
May 3­5—UNION COUNTY TELEFUND CAMPAIGN. 
May 7—SCHOOL OF AGRICULTURE BREAKFAST for Class of '83 
Ag graduates, hosted by Ag School Constituent Society and faculty. Contact 
Bill Doerr for details (618) 453­2469). 
May 7—WILLIAMSON COUNTY ALUMNI CLUB meeting, Carterville 
Country Club. Scholarship recipients and service award will be presented. Call 
Helen Banycky at (618) 985­2687 for details and reservations. 
May 14—SIUC COMMENCEMENT. Engineering and technology, busi­
ness and administration, human resources, science and technical careers 
graduates at 10 a.m. Second baccalaureate ceremony at 4 p.m. for agriculture, 
education, University studies, liberal arts and communication and fine arts 
grads. All graduate degrees presented at 1 p.m. ceremony. All ceremonies held 
at SIU Arena. 
May 20—UNION COUNTY ALUMNI CLUB meeting, Anna. Call Roger 
Dillon for details at (618) 833­4271. 
May 21—RANDOLPH COUNTY ALUMNI CLUB meeting. Cookout at 
Birchler's Lake, award to outstanding alumnus. Call Barbara Brown at (618) 
826­5123 for details and reservations. 
May 21—SPRINGFIELD AREA ALUMNI CLUB RECEPTION, SIUC 
Medical School. Will be recognizing legislators and friends of SIUC. Call Larry 
Aut for details and reservations at (217) 783­9475. 
May 28—SIUC SCHOOL OF MEDICINE ALUMNI and Class of '83 pic 
nic. Call (217) 782­3318 for details and reservations. 
June 
June 13—SUMMER SCHOOL BEGINS. 
June 30—ALUMNI ACHIEVEMENT AWARD NOMINATIONS due at 
the Alumni Office. 
July 
July 3­9—ALUMNI FAMILY CAMPING at Camp Brosius, Wis. Write the 
SIUC Alumni Office, Student Center, Carbondale, 111., 62901, for complete 
details. 
July 23—SIUC DAY AT WRIGLEY FIELD sponsored by the Chicago 
Area Alumni Club. Cubs vs. San Diego. Before and after game get­together at 
Cubby Bear Lounge owned by alumnus George Loukas, '73. See related article. 
August 
Aug. 1—ALUMNI GREAT TEACHER ballots due at the Alumni Office. 
Aug  22—FALL SEMESTER BEGINS. 
Fall 
Sept. 10­SIUC ATHLETIC HALL OF FAME INDUCTION. First home 
football game, Salukis versus Eastern Illinois, 1:30 p.m. McAndrew Stadium. 
Nov. 4—HALF CENTURY CLUB, Ramada Inn. 
Nov. 5—HOMECOMING, SIUC versus New Mexico State, 1:30 p.m. 
McAndrew Stadium. Alumni Recognition Luncheon. Reunions for graduating 
years ending in three and eight and for the Class of 1982. 
Mi! 
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Ag Officers 
Newly elected School of Agriculture 
Constituent society officers are from 
left: Dennis McKilligan, '80, of Gales­
burg, president; William Doerr, '51, fis­
cal officer and Ag School associate 
dean of instruction; Ruth Fleck Ham­
bleton, '75, of Woodlawn, vice presi­
dent; Gilbert Kroening, Ag School dean; 
William Mathena, '59, of Kell, imme­
diate past president; Marvin Campbell, 
'69, of Coulterville, immediate past vice 
president and Fred Barber, '60, of Mas­
coutah, secretary. 
Five terms expire 
Five directors will end service on the 
Alumni Association's governing board at 
Homecoming '83. 
Directors whose terms expire Nov. 5 are 
W. Kent Brandon, '61, of Carbondale; 
Rodney A. Clutts, '70, of Cobden; Willis E. 
Coatney, '55, of Normal; Harold A. 
Kuehn, '51, of Du Quoin and W. Ray 
Mofield, '64, of Hardin, Ky. 
Clutts, Kuehn and Mofield are eligible 
to serve an additional term. Brandon and 
Coatney have completed the limit of two 
consecutive four­year­terms. 
Brandon, an attorney with the Carbon­
dale law firm of Mitchell and Brandon, 
was first elected  to the board in 1975. He 
served as Association vice president from 
1979­81 and as secretary, vice president 
and president of the Jackson County 
Alumni Club. He was the alumni repre­
sentative on the search committee for the 
vice president of University Relations and 
Development. 
Clutts, the state's attorney in Union 
County, was elected to the board in 1979. 
Currently president of the Union County 
Alumni Club, he also has served as 
secretary­treasurer and vice president. 
Coatney works for Growmark Inc., edu­
cational and developmental division, in 
Bloomington. Elected to the board in 
1975, Coatney has served as a board 
member of the Bloomington­Normal 
Alumni Club and was president in 
1963­64. 
Kuehn, a farmer from Du Quoin, was 
first elected  to the board in 1979 and has 
served as the organization's vice president 
since 1981. He is the past president of the 
American Soybean Association and 
founder and director of the Land of Lin­
coln Soybean Association. He was named 
the SIUC School of Agriculture Alumnus 
of the Year in 1972 and was a member of 
the organizing committee of the School of 
Agriculture Constituent Society. 
Mofield, the president­elect of the Asso­
ciation, is a professor of radio and televi­
Wrigley Field to host SIUC Day, July 23 
The Chicago Area SIUC Alumni Cub 
will sponsor an SIUC Day at Wrigley 
Field July 23 when the Cubbies entertain 
the San Diego Padres. 
Reserved box seats in the SIUC section 
are $7.50 each. This includes a contribu­
tion to SIUC athletics in the ticket price. 
All tickets must be ordered in advance. 
Send a check to George Loukas (payable 
to him) at Cubby Bear Lounge, 1059 
Addison, Chicago, 111., 60613, or send to 
the SIUC Alumni Office, Student Center, 
Carbondale, 111., 62901. Make checks pay­
able to SIU Alumni Association 
Orders should include a self­addressed, 
stamped return envelope. 
Alumni pre­ and post­game gatherings 
are scheduled at the Cubby Bear Lounge, 
directly across from Wrigley Field, with 
proprietor Loukas, a former Saluki foot­
ball player and a 1973 SIUC graduate, as 
host. 
Join alumni, friends, students and 
campus guests. Over 200 attended the 
SIUC Day last \ear. 
sion at Murray State University in Mur­
ray, Ky. He served on the SIUC radio­
television faculty from 1959 to 1964. He 
was Kentucky Communications Teacher 
of the Year in 1977 and received the 
International Radio­TV Society Teacher 
Award three times. He has served as 
director and president of the MSU Alumni 
Association. 
Alumni are invited to submit board 
candidate nominations to the nominating 
committee in care of the SIUC Alumni 
Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 
111., 62901. 
Any graduate or former student who is 
a member of the SIU Alumni Association 
is eligible for consideration. No more then 
two members of the board may be chosen 
from any graduating class. The current 
board membership is listed on page two. 
Please submit a complete resume with 
nominations. 
Placement files 
to be replaced 
If you haven't updated your placement 
files in years, now is the time to do it. 
Effective May 13, the Career Planning 
and Placement Center will dispose of 
alumni placement files that have not been 
updated in 10 years, owing to increasing 
space limitations. 
Plans call for placement files to be kept 
for four years from the date an alumnus 
registers at CPPC, according to Richard 
E. Gray, director. Then records will be 
microfilmed and destroyed. Once on the 
microfilm, the records cannot be mailed 
until they are updated. 
Alumni who registered at the Place­
ment Center in 1972 or earlier and have 
not updated their files will no longer have 
a file. 
In order for a placement file to be sent 
to a prospective employer, it must contain 
current biographical data. Outdated files 
will not be sent. 
Placement services are available to all 
alumni whether they registered at grad­
uation or not. Interested alumni who have 
never registered should request forms. 
Those who have registered, but who have 
not updated their files, should ask for a 
reactivation packet. 
Direct questions to the CPPC, Woody 
Hall, SIUC, Carbondale, 111,, 62901 or call 
(618) 453­2391 for clarification. Please 
check the status of your file. 
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Second in series on SIU's financial crisis 
Shaw reviews higher ed role in Illinois 
.. the key to economic progress lies  less with 
the accumulation of physical capital and more 
with the broadening and deepening of human 
capital, since it  is human talent alone that is cap-
able of  inventing, adapting and maintaining 
machines." 
Eli Ginzberg 
Scientific American, September 1982 
During the past few months, SIU Chancellor Ken­
neth A. Shaw has spoken out strongly about the 
necessity of maintaining and improving the quality 
and availability of higher education in Illinois. 
In several addresses, Shaw has emphasized three 
major points: 
—Higher education is essential to the revitalization 
of the  State's economy; 
—Over the past 10 years, support of State universi­
ties has not kept pace with the needs of the 
institutions; 
—Additional funding must be found for State uni­
versities to insure that Illinois can take full advan­
tage of its human resources. 
In the following series of questions and answers, 
the Chancellor reviews the role of higher education in 
Illinois, the problems it faces and how he proposes 
the problems should be solved. 
Q. Why  is higher education so important to 
the State's economy? 
A. We are now in a serious recession—so serious 
that it masks the profoundly important fact that fun­
damental structural changes are occurring in our 
economy. We are bothered by people losing jobs and 
fail to realize that many of those jobs are gone 
forever. We are undergoing a major movement from 
an economy dominated by agriculture and heavy 
industry to one heavily dependent on service and 
high technology. For example, at the turn of the cen­
tury it took 40 percent of our population to feed those 
living in the United States; today three percent of the 
work force feeds the Nation and much of the rest of 
the world. This change is a modern miracle—one 
attributable to the hard work of the American farmer 
as well as to the cooperation shown by those in agri­
culture, government and higher education—but it 
means that many old agricultural jobs no longer 
exist and there are fewer new ones. 
We are experiencing the same pattern in heavy 
industry and manufacturing. During World War II, 
69 percent of the labor force worked in goods­
producing jobs, whereas the percentage now is less 
than 32 percent. 
Obviously, the amount and kind of education 
necessary for productive participation in the jobs of 
the future are very different from what was needed 
for jobs in agriculture or heavy industry. We can 
treat that problem best by recognizing that human 
capital has become our most important investment. 
Whereas higher education long has been recog­
nized as a decisive force in our intellectual, cultural 
and social life, we are only now beginning to realize 
fully the economic significance of its role as teacher, 
researcher and trainer. According to economist 
Edward Denison, the two most important factors in 
U.S. productivity are: 1) the introduction of new 
knowledge (from basic and applied research) and 2) 
the amount of education that employees have 
received. Providing educational opportunities and 
creating new knowledge are the historical and essen­
tial missions of Illinois' colleges and universities. At 
no time in our Nation's history will our role be more 
important, for we are the developers of human 
capital. 
Q. Why is human capital so important at this 
time? 
A. If our State is to be economically competitive 
and if our Nation is to be economically competitive, 
we must be in the forefront of new discoveries or we 
will simply find ourselves lagging behind. That lag 
means other nations will be more productive than we 
and, hence, will create more wealth. That lag is a 
real, not an imaginary, problem. The country of 
Japan, with half our population, produces more engi­
neers annually than we do. Both Japan and West 
Germany spend more of their gross national product 
on basic and applied research than does the United 
States. Today in this country engineering faculty and 
others in high­demand fields find  themselves earning 
35­50 percent less than they would working in busi­
ness and industry. The longer this situation con­
tinues, the farther behind we get., 
For our State, the situation is equally serious. If the 
State of Illinois is willing to commit its resources, it 
can become an important part of these economic 
changes. A recent nationwide study conducted for the 
Joint Economic Committee of the U.S. Congress 
revealed that the Midwest is in a prime position to 
benefit from the expansion of high­technology indus­
tries. This study also indicated that the presence of 
quality academic institutions and the availability of 
quality educated manpower are prime factors that 
determine the location of high­technology industries. 
The State of Illinois, then, is in a unique position of 
investing for its future now so that we can all share 
later in the prosperity created. 
S 
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Q. Is there sufficient money now in higher 
education for it to play this essential role in 
developing human capital? 
A. No. In 1963, when the present system of higher 
education in Illinois was created, funds were then 
sufficient to carry out the missions outlined by the 
Master Plan of the Illinois Board of Higher Educa­
tion. The State of Illinois became noted nationally for 
its quality higher­education system, which became a 
model for other states to follow. However, in the past 
10 years we have been living off the past generosity 
of the citizens of the State. We have, in effect, fool­
ishly been eating our seed corn. From 1972­1983, Illi­
nois ranked 50th among the 50 states in percentage 
increase in operating funds for higher education. 
Higher education's share of Illinois tax dollars 
dropped from 19'/2 percent in 1970­71 to 12'/^ percent 
last year. During the past decade, university enroll­
ment across the State increased by over 35 percent as 
general revenue support per student declined 29 per­
cent in real dollars. 
For SIU, this has meant that the salaries for our 
faculty and staff have lagged far behind those of our 
competitors. SIU civil service employees received 26 
percent fewer dollars than do other State employees 
for comparable work, and our faculty, when com­
pared to those at peer institutions, are making less 
than their counterparts. Our present funding level 
will not permit us to make the kinds of contributions 
that are desperately needed. 
Q. But Dr. Shaw, we are in a recession and 
everybody must tighten his belt a little bit. Why 
should higher education be an exception? 
A. We shouldn't be, and we haven't been. During 
the past two years, because of fiscal  restraints, we 
have decreased our personnel budget more than 4'A 
percent. The 1983 budget is less than the previous 
year's, and our general revenue funds (tax­generated 
dollars) are $8 million less this year than we had two 
years ago. We have tightened our belts by reducing 
our faculty and staff and by many other economies 
that have cut our flexibility to the bone. Recently, we 
gave back to the State some $2'/fe million as our share 
in helping to deal with this year's revenue shortfall. 
We are good crisis managers, but if we don't look to 
and plan for a better future at this point, we'll have 
an unmanageable crisis instead of a future. 
If you believe, as I do, that this economy is under­
going major structural changes, then we must pre­
pare for that better future, and we must prepare for a 
future where higher education can be the catalyst for 
positive economic change. For us not to begin now 
would mean shortchanging future generations. 
Q. What can you say about the higher­
education budget proposed by the Illinois 
Board of Higher Education for Fiscal Year 
1984? How would it help economic develop­
ment in the State? 
A. On Jan. 4, the IBHE recommended an increase 
in higher­education expenditures for FY 84 of $142 
million, 11 percent higher than the FY 83 budget. 
Please keep in mind, however, that the FY 83 budget 
is smaller than the previous year's and that two per­
cent of that amount has been sent back to the State. 
The IBHE proposal represents a modest beginning in 
giving us the tools to be of greater assistance in eco­
nomic development. 
For the SIU System, the IBHE budget relates spe­
cifically to economic development by recommending 
new program­ and institutional­support funding for 
several important areas: 
—For engineering revitalization, $499,800; 
—For computer science equipment and staff, 
$327,500; 
—For regional economic development pro­
grams, $300,000; 
—And additional funds for science and tech­
nology equipment. 
The IBHE budget request for FY 84 will provide a 
better education for the 750,000 individuals enrolled 
in Illinois colleges and universities—our human capi­
tal of the future. We intend to do everything we can 
to convince the Governor and the legislature that it is 
in the State's best interest for this funding to occur. 
Q. Can the IBHE proposal be carried out 
without additional funding? 
A. I don't believe so. The State has a deficit of over 
$400 million for this fiscal year alone; the problem is 
simply a matter of too little revenue for the services 
that are needed. It's easy to forget that over the past 
two or three years there have been cuts in the sales 
tax and other areas that amount to more than $400 
million reduction per year in State revenue. 
I strongly believe that the State must make a 
commitment to higher education at the IBHE level. I 
suppose all of us agree with Arthur Godfrey when he 
said, "I'm proud to be paying taxes. I could be just as 
proud for half the money." I don't believe that's an 
option we have. Werner von Braun once promised a 
legislative committee that if the government invested 
in the space program, "... your tax dollar will go 
farther." A strong investment in higher education at 
this time may not take us to the moon, but it will help 
us to take positive action in dealing with the eco­
nomic uncertainties we face. 
The Illinois Board of Higher Education, at its Jan. 
4 meeting, took the unprecedented step of recom­
mending that State taxes be increased to provide the 
essential support for educational programs. In his 
State of the State message on Feb. 9, Gov. Thompson 
proposed a variety of tax increases that would raise 
the monies necessary to run State government effec­
tively. His proposals offer hope to the State's higher­
education system and, I believe, to those concerned 
about the future of the State. With sufficient funding, 
higher education will be in a better position to per­
form its essential roles of teaching, research and pub­
lic service, which combine to provide the foundation 
on which to build a more productive State and 
Nation. 
Stating it negatively, if there is to be no tax in­
crease we will find ourselves in FY 84 with approxi­
mately 10 percent less money than we have had this 
year. In addition, to the immediate cutback crisis this 
reduction would cause, we could not play that fun­
damental and significant role in economic develop­
ment I have described. 
I strongly believe that Gov. Thompson's initiatives 
should be supported. He has taken a strong leader­
ship position in what always is an unpopular area. 
Q. How can loyal alums be of help? 
A. There are numerous ways that our alums can be 
helpful. Most significantly, they can communicate to 
their State legislators the need to make a greater 
financial  commitment to higher education. They can 
explain to them why this investment will ultimately 
benefit all citizens. They can tell them that they want 
to live in a State that is preparing itself for a new 
economic order and, at the same time, is willing to 
invest enough of its resources to make the quality of 
life a good one for all its citizens. 
Q. Do such communications really help? 
A. Indeed they do. Legislators want to hear from 
their constituents on issues of concern and, I believe, 
if you take time to talk to them, you will find  them 
more than willing to listen. 
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Shaw: Support Gov. Thompson's 
tax bill to avoid crippling cuts 
Pat Cook Hunsaker 
President of Alumni Association 
SIUC needs 
Alumni support 
Message from the Alumni Association President 
As your president, there are several important 
things I feel should be brought to your special atten­
tion at this time, and I'm using this means to com­
municate with you. I will plan to do so during my 
term of office in the belief alumni will be more 
involved if they are more informed. 
FIRST. The University needs our strong support, 
especially at this time. Funding for higher education 
in Illinois must be substantially improved. In this 
issue, Chancellor Kenneth A. Shaw has responded to 
questions about the future of higher education and 
asks for our help. I urge you to join me and your 
alumni leaders in writing your legislators and the 
Governor in support of the necessary increases to 
assure that SIUC meets the need of its mission of 
instruction, research and service. 
SECOND. The purpose of the Alumni Association 
is to serve the University and its alumni body 
through a program of activities of mutual benefit to 
each. To do this, we need your active membership 
support. The Association does provide a variety of 
services but we need your membership to strengthen 
and expand them. Elsewhere in this issue is a mem­
bership application. Demonstrate your support by 
mailing it today. Membership is effective one year 
from time of payment. 
Also, let us know what programs and activities you 
would like to see us undertake or improve. If you can 
help us organize programs and activities in your 
area, let us know. The staff will be happy to talk to 
you about a meeting or a club in your area. 
THIRD. Alumni helping alumni. In these reces­
sion times, as you know, there are fewer jobs availa­
ble than usual. Help us assist as many new gradu­
ates and alumni as possible. Let the Alumni Office 
staff know of any job vacancies you encounter so 
they can coordinate them with the University Place­
ment Office. Call (618) 453­2408. This is indeed a 
great service we can provide one another. 
It give me a deep personal satisfaction to be of 
service to SIUC and you. Your continued loyalty and 
support are deeply appreciated. 
Dear Friends of SIUC: 
Although we occasionally see faint signs that the 
recession is turning around, we all know the real re­
covery will be slow in making itself felt. Our best 
hope is to do what we can to support and encourage 
those goals which promise to contribute to and accel­
erate that recovery. When we are once again in a sta­
ble or thriving economy we can get on with other 
things, but our first priority now must be to achieve 
that economic recovery. 
Our world is undergoing many changes. We will not 
emerge from this recession into the way things were 
before. Profound changes are taking place in our 
economy and the ways we will live our lives. And the 
surest way we can adjust successfully to these 
changes is through higher education. Education can 
prepare us for the new jobs of the future. It can lead 
us into the advantages of high technology, into a 
service­oriented and information­oriented world, and 
let us make our way there with confidence and 
strength. 
But higher education must be strong enough to do 
the job ahead. And to do that, more money is 
needed—to hire and keep good faculty, to provide up­
to­date equipment,, to develop programs that prepare 
people for jobs which have never even existed before. 
And unless new state funds are provided, that vital 
improvement in strength won't happen. Without the 
Governor's proposed tax package, for instance, 
higher education will undergo major crippling cuts 
for Fiscal Year 1984; with the package, or something 
like it, higher education in Illinois, and Southern Illi­
nois University in particular, can continue the impor­
tant and arduous task of training our citizens for the 
future. 
Friends of higher education can help at this time by 
writing the Governor to congratulate him for his 
courageous and necessary proposal regarding tax 
increases. He has taken the first step in a difficult but 
absolutely necessary journey which will in the end 
provide sufficient resources for the State of Illinois to 
meet its obligations to its citizens. Friends of higher 
education can also help by contacting their legisla­
tors and assuring them of support for the increases 
necessary to provide funds for higher education. 
Even if they plan to vote for a tax increase, it is good 
for them to know of constituency support. 
Your active participation in these matters will be of 
immeasurable help. If you want to expand your 
involvement, please write to me or President Albert 
Somit. We will be able to suggest other activities for 
those who want to work on this vital matter with us. 
Sincerely, 
Kenneth A. Shaw 
Chancellor 
Former SIUC students 
help make state laws 
The 83rd session of the Illinois General Assembly 
includes 17 SIUC alumni—six State Senators and 11 
State Representatives—with Democrats outnumber­
ing Republicans 12 to 5. 
The six Saluki senators are: David N. Barkhausen 
(R), '76 J.D., of Waukegan, 30th District; Kenneth V. 
Buzbee (D), '61, M.A. '78, of Makanda, 58th District; 
Vince DeMuzio (D), ex '59, of Carlinville, 49th Dis­
trict; Gene Johns (D), '54, of Marion, 59th District; 
Bob Kustra (R), M.A. '68, of Glenview, 28th District 
and Patrick Welch (D), '70, of Peru, 38th District. 
The 11 former SIUC students serving in the House 
of Representatives are: Jack D. Davis (R), '56, of 
Beecher, 84th District; Dwight P. Friedrich (R), ex '36, 
of Centralia; Larry Hicks (D), ex '79, of Mt. Vernon, 
108th District; Ted Leverenz (D), ex '63, 51th District; 
Jim McPike (D), M.A. '74, of Alton, 112th District; 
Samuel Panayotovich (D), '70, of Chicago, 35th Dis­
trict; James F. Rea (D), '60, M.S. '62, of Christopher, 
117 District; Bruce Richmond (D), ex '43, Murphys­
boro, 116 District; Michael Slape (D), of Pocahontas, 
110th District; Terry A. Steczo (D), '71, of Posen, 78th 
District and Robert C. Winchester (R), ex '67, of 
Rosiclare. 
Former Salukis also hold other important state 
offices. Roland W. Burris (D), '59, of Centralia, is the 
first black  to be elected to major political office in 
Illinois. He was inaugurated as comptroller in 1979. 
David T. Kenney, '47, M.S. '48, is director of the 
Illinois Department of Conservation. Kenney was 
professor of political science at SIUC before assum­
ing his IDOC post in Springfield. 
The Florida House of Representatives has two 
former Salukis among its ranks. They are Frank S. 
Messersmith of Hypoluxo, Fla., a 1966 journalism 
graduate, and Robert Dale Patchett of Vero Beach, 
Fla., a 1970 forestry alumnus. 
The SIUC Alumni Association encourages other 
alumni who have been elected or appointed to politi­
cal offices to let us know about it. Write the Alumni 
Office, Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 62901. 
SIUC Alumni Association  The Membership Plan of Your Choice 
Individual  Family 
• $5.00 Class of 1982  • $6.00 Class of 1982 
• $10.00 ONE YEAR  • $12.00 ONE YEAR FAMILY 
• $150.00 LIFE MEMBERSHIP  (both husband and wife alumni) 
(Single Payment)  • $175.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
• $175.00 LIFE MEMBERSHIP  (Single Payment) 
(5­year installment plan, $35/year)  • $200.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
• $25 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1982  (5­year installment plan, $40/year) 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP  • $30 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1982 
• $36 THREE YEAR MEMBERSHIP FAMILY 
Three Year memberships includes choice of free • Paperweight  • Bookmark or  • Key ring.  Check preference. 
Name:  Class Year(s) 
Address: 
Master Charge  $ 
Visa  $ 
Acct. No.  No. Over Name: 
Expiration Date: 
Make Checks Payable to SIUC Alumni Association 
• Check here if you wish SIUC auto decal. 
MAIL TO: 
SIUC Alumni Association 
Student Center, Carbondale, Illinois 62901 
Be An 
SIUC 
Booster 
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SIUC WATCH 
By Bulova 
A richly detailed three­dimensional  re­creation of 
the official University seal has been struck into the 
brilliant 14­karat gold­finished dial on each of three 
watch styles. Each timepiece features the electronic 
Bulova Accutron Quartz movement,  the latest devel­
opment in precision timekeeping. The watches never 
require winding and are guaranteed to keep accurate 
time to within one minute per year. 
Available in three styles—ladies' pendant watch, 
men's wrist watch and pocket watch—as pictured. 
Men's wrist watch is $180; the ladies' pendant 
watch and men's pocket watch are $195 each. 
Illinois residents must add 5% sales tax. Your remit­
tance should be made payable to "Official SIU 
Watch" or may be charged to American Express, 
MasterCard or Visa. If ordering  by credit card, please 
include card name, full account number and expira­
tion date. Orders should be mailed to: SIU Associa­
tion of Alumni and  Former Students, c/o Box 511, 
Wayne, Pa., 19087.  Please allow four to six weeks 
delivery. 
Alumni 
summer 
camps offer 
the chance... 
Getaway! 
rooms and showers are located near 
cabins. 
Rates are based on unit's size, amount 
of furniture and in some cases, facilities. 
Linens and limited maid service are 
included with the Cottages and Category 
I. Except for these differences, all campers 
receive the same basic services. 
The prices are as follows: (1) Cottages: 
Adults and teenagers, $255 each per week; 
children ages 3­12, $190; and infants 2 
and under, $95. (2) Category I: Adults and 
teenagers, $230 each per week; children 
ages 3­12, $166; infants 2 and under, $85. 
Category II: Adults and teenagers, $165 
each per week; children ages 3­12, $120, 
and infants two and under, $50. 
All campers will enjoy 17 meals served 
in a variety of ways, ranging from family 
style to smorgasboard to picnics. Meals 
start with Sunday dinner and continue 
through Saturday breakfast. 
Tennis, golf, sailing, swimming, row­
boating, volleyball and waterskiing are 
available and Brosius provides all equip­
ment except for golf and fishing.  An 
early­bird aerobics class, a trip to see the 
Milwaukee Brewers or the zoo, as well as 
shopping excursions to area antique 
stores and factory outlets can be 
scheduled. 
Reservations  are on  a  first­come,  first­
served basis and must be accompanied by 
a $50 per person deposit to confirm no 
later than April 30. Final payment is due 
May 14. Make checks payable to the 
SIUC Alumni Association. 
All members of the SIUC Alumni Asso­
ciation and their families are eligible to 
participate. If your membership is not 
current, include $10 for individual annual 
membership and $12 for family member­
ship with your deposit. 
Due to budgetary restraints, this will be 
the only announcement of Camp Brosius. 
Interested persons should write to the 
SIUC Alumni Office, Student Center, 
SIUC, Carbondale, 111. 62901 or phone 
(618)453­2408. 
A Fine Time 
Had by All 
Brief ly . . .  
The Daily Egyptian has won second 
place for best all­around newspaper in the 
1982­83 Region Five Mark of Excellence 
Contest sponsored by the Society of Pro­
fessional Journalists, Sigma Delta Chi 
.. .A four­year paralegal undergradu­
ate program begins next fall at SIUC, to 
be administered by the College of Liberal 
Arts.. .Howard Long, director of SIUC's 
School of Journalism from 1953­1974, has 
been honored by the Mid­America Press 
Institute, which he founded in 1968 
...Paul and Virginia, two sculptured 
figures that have graced SIUC's Old 
Main Fountain since 1887, are being 
duplicated in bronze, replacing the origi­
nals in the campus fountain. The fragile 
originals, made of zinc alloy, probably 
will be placed in an outdoor area at the W. 
Clement and Jessie V. Stone House (for­
merly the University House).. .Thomas 
G. Roady Jr., professor of law, has been 
appointed resident judge in Greene 
County for the Seventh Circuit of the Illi­
nois Supreme Court's Fourth District... 
Ezio Giacobini has been appointed pro­
fessor and chairman of the Department of 
Pharmacology at SIUC's School of Medi­
cine in Springfield.. .Robert Kingsbury, 
director of choral activities at the School 
of Music, has received the fourth annual 
Service to Student Affairs Award, given 
for outstanding contributions to student 
life at SIUC  History professor How­
ard Allen has been re­elected president of 
the Social Science History Organization... 
Sharon Hutcherson, a 25­year­old law 
student and a 1979 SIUC graduate from  * 
Chicago, recently was elected student rep­
resentative on the SIU Board of Trustees 
Since September 1982 
Malvin E. Moore, a professor of edu­  * 
cational leadership, was named 1982 
Alumni Great Teacher.. .Jim Hart, free 
to visit his alma mater because of the 
NFL football strike, received an Alumni 
Achievement Award. Hart, a quarterback 
for the St. Louis Cardinals, is a 1967 
SIUC graduate., .Pat Cook Hunsaker of 
Belleville, a two­degree SIUC grad, was  r. 
elected president of the Alumni Associa^ 
tion—the first  woman named to the post 
in 65 years...John C. Gardner, former 
English faculty member and interna­
tionally­known novelist, died Sept. 14 in a 
motorcycle accident.. .Orville Alex­
ander, chairman of the political science 
department from 1950 to 1969 and SIUC's 
first alumni director, died Sept. 18, 1982, 
in Carbondale...University House was 
renamed the W. Clement and Jessie V. 
Stone House after Chicago insurance 
magnate W. Clement Stone and his wife,  * 
who contributed $1 million in stock to­
ward the cost of the President's home and 
conference center.. .Mark Hemphill, 
former SIUC football player who was  ^ 
injured during a game, died Nov. 27, 1982, 
in St. Louis of myocarditis, a heart infec­
tion unrelated to the football injury... 
Jack Murphy, former president of the 
Alumni Association died Dec. 17, 1983. 
Bask in the sun. Let the wind ruffle 
your hair. Unbutton your shirt, forget the 
office and enjoy yourself. 
Sound tittilating? 
It doesn't have to be a blurred vision of 
a vacation to come. No, it could be a pic­
ture of you and your family this summer. 
For the third straight summer, the 
SIUC Alumni Association has made 
arrangements with Indiana University to 
use its alumni camp facilities at Camp 
Brosius on the shore of Elkhart Lake, in 
the heart of Wisconsin's resort area, 55 
miles north of Milwaukee. 
Accommodations at Camp Brosius for 
the week of July 3­9 are divided into three 
categories: 
1. Cottages: Three separate cottages, 
each of which has private apartments. 
Because of their size and facilities, all cot­
tages have a minimum occupancy 
number assigned to them. Two require 
seven persons and one requires at least 
five. 
2. Category I: Includes a 14­room inn, 
eight­bedroom annex, four cabins on a hill 
and a "Cabent." All have private 
facilities. 
3. Category II: Rustic cabins located 
on the high ground of the camp about 50 
yards from the main dining room. Rest­
Spring Fever! 
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1st commercial pilot 
"Bill Norwood: Black aviation pioneer 
"I was the first black  pilot hired by a 
major commercial airline voluntarily," 
says William R. Norwood of Rolling 
Meadows, United Air Lines pilot and 
former Chairman of the Board of Trustees 
' at SIU. 
That was in 1965, one year after the 
voting rights act of 1964, 11 years after 
^  the Supreme Court's school desegregation 
"ruling in 1954, and 17 years after Presi­
dent Truman desegregated the Army in 
1948. 
Late in coming, recognition finally is 
< being given to Norwood and other hereto­
fore little­known pioneers of black avia­
tion in a current exhibit at the Smithson­
ian Institution in Washington, D.C. 
•  The exhibit, "Black Wings: The Ameri­
can Black in Aviation," chronicles mile­
stones in black aviation from Eugene Bul­
lard's role in the French Army's Lafayette 
i Flying Corps in 1917 to Marlon D. 
Green's successful court battle against 
Continental Airlines in 1963 and beyond. 
And the picture that emerges from this 
..detailed history is not merely one of dis­
crimination and hardship, but of daring, 
adventure and even the optimistic belief 
that if one tries hard enough one will 
^succeed. 
Dominick Pisano, associate curator at 
the National Air & Space Museum at the 
Smithsonian, notes that only 3.3 percent 
of the more than 23,000 air transport 
1 industry employees in 1940 were black, 
and that most of them were service 
workers. 
Yet, it was World War II that provided 
the entree into the flight deck for many 
blacks. Having trained largely in the 
national government's Civilian Pilot 
Training Program at Howard University 
and the Tuskegee Institute in the 1930s, 
and also at one of only two private black 
flight schools, it was at the outbreak of 
hostilities that many blacks were able to 
get responsible aviation positions. 
Jobs and duties were still segregated by 
skin color during the war, though, and in 
commercial aviation, too, and black vet­
erans turned to some fairly exotic quarters 
of the globe to continue their flight careers 
after they were discharged from the 
service. 
One black pilot, August H. Martin, 
found employment after the war with 
such disparate companies as the little­
known Buffalo Skylines and the Israeli 
national carrier, El Al. 
Perry Young, another black air veteran, 
became a plantation pilot in Haiti, an 
adviser in both Puerto Rico and the Vir­
gin Islands, and once handled a mail con­
tract with KLM Royal Dutch Airlines. 
With President Truman's 1948 desegra­
tion order for the U.S. armed forces, how­
ever, more opportunities opened up for 
black pilots in this country's national 
service, but not much opportunity was yet 
available in the private sector. 
Bill Norwood 
Opportunity there came only after Mar­
lon Green's six­year battle with Continen­
tal Airlines, which culminated in a 1963 
Supreme Court ruling in his favor. Green 
was not only a former Air Force captain 
but a consummate pilot with more than 
3,000 hours in the sky, and Green was to 
become to black aviation what James 
Meredith was to black higher education 
when he integrated the University of Mis­
sissippi in 1962. 
Which brings Bill Norwood  into the pic­
ture. Norwood, a Centralia native and a 
1959 SIUC graduate, first earned  his 
wings in the Air Force as did most other 
contemporary blacks, piloting a B­52 until 
1965. He has been with United Air Lines 
since that year, and also is an active 
member of the Organization of Black 
American Pilots, founded in 1976. 
Yet, all is not well for blacks in the air­
line industry, according to Norwood. 
"There is still racism," he says. "It mani­
fests itself as in other areas of U.S. 
society. There's nothing blatant about it, 
but there's a lack of sensitivity. People 
believe that because they see a black in 
the cockpit it's OK, but blacks don't have 
all the avenues for access." 
A 1979 U.S Equal Employment Oppor­
tunity Commission report seems to con­
firm this impression. The study found 
that only 8.1 percent of all air transporta­
tion industry employees were black. 
"Black Wings," the current Smithson­
ian exhibit for which Norwood helped 
assemble some information, may help 
correct some misconceptions about blacks 
in aviation. 
"It helps rectify history," says Nor­
wood. "If you're white and you went to the 
Smithsonian before this, you would 
assume that there were not blacks in avi­
ation. The exhibit provides positive role 
models for kids, too." 
"Black Wings" continues at the Smith­
sonian for an indefinite run; Norwood 
expects to continue in the air for a few 
more years, too. 
The Classes 
4, 
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N. Vivian Creed Cox, ­2, sends 
her regards to her SINU friends. She 
is a retired elementary teacher and 
i lives at 1410 S. Delaware, Tulsa, 
Okla., 74104. 
19 
Wayman Presley, ex, of Ma­
kanda, has received the Goffrey 
"•"Hughes Southern Illinois Citizen of 
the Year Award in  recognition of his 
dedication to Southern Illinois' devel­
opment. The 85 year­old Presley 
^founded Presley Tours, which  has 
grown to the fourth­largest conducted 
tour corporation in the nation. 
"22 
*  Albert Alvin Becker, ­2, is 
retired and lives in Johnston City 
with his wife, Elsia. They celebrated 
their 56th wedding anniversary in 
September. 
Monroe J. Myers, ­2, and his 
wife, Genevieve, '20­2, live in 
^Carbondale. 
* 
29 
Joseph W. Galbreath has written 
a book called, Drumbeats, a collection 
ftf essays about nature, history and 
farm life arranged according to the 
months of the year. He began teach­
ing in 1923 and spent most of his life 
in the East St. Louis system teaching 
biology. He and his wife, Thelma, 
moved to Centralia following his 
retirement. Galbreath is known to 
Illinois conservationists for his efforts 
•to save the prairie chicken from ex­
tinction. 
30 
Aurelia Davis Harris, ­2, is a 
housewife and lives in Marion with 
her husband, Ray, ex '33, who has 
worked for Central Illinois Public 
Service Co. for the past 34 years. 
31 
Clyde W. Anderson retired in 
June 1974 as an elementary school 
principal. He and his wife, Dora, live 
in Puryear, Tenn, They have two 
sons, Jim 41, and Tom, 40. 
Gladys M. Randall Flewellen 
lives in Cairo. 
Ray F. Stewart of Edgewood 
owns a farm and raises corn, wheat 
and soybeans. He taught for 42 years 
before he retired, the last 12 of them 
in Springfield. He has two sons and 
four granddaughters who live in the 
Springfield area. His wife, Avis, died 
four years ago after suffering some 
time from Parkinson's disease. When 
he isn't farming, he takes his 25­foot 
trailer to warm vacation spots. 
Robert E. Trobaugh is the retired 
president of Illinois Valley Commu­
nity College. He and his wife, Flossie, 
live in Peru, 111. 
Gladys Wheatley Whipkey, ­2, is 
retired and lives in Du Quoin. 
32 
Mary Margaret Murphy Elkins 
is retired and lives in Hillside. 
Elizabeth Irene McLean Ross is 
a retired teacher. She and her hus­
band, Richard, have been camping 
and wintering in Biloxi, Miss.; Texas 
and Florida. They live in Hillsboro, 
Mo. 
Margaret Nicholson Rosenkilde 
is retired and living in Kelseyville, 
Calif. 
Ralph V. Treffts is the senior vice 
president of Customer Development 
Co. He and his wife, Ruth, live in 
Kirkwood, Mo. 
Mary E. Yates Veath is retired 
and lives with her husband, Irose, in 
Hot Springs Village, Ark. They for­
merly owned Veath's Sport Mart in 
Carbondale (now Bleyer's Sport 
Mart). 
33 
Paul W. Ewing is retired from 
inventory control management, while 
he wife, Evalon K. Cockrill, '33. 
They live in Forsyth, Mo. 
Marc Green and his wife, Helen, 
ex '35, recently moved to Grosse 
Pointe Park, Mich., from Carbondale. 
Their new address is 905 Harcourt, 
Grosse Pointe Park, Mich., 48230. 
Evelyn Hodge Sims is retired and 
lives in Odon, Ind. 
Erwin O. Stahlman is a consult­
ant in industrial engineering. He and 
his wife, Helen,  live in Mobile, Ala. 
John C. Storment is retired and 
lives in St. Louis, Mo. 
34 
Marlin Dennis Clinton is retired 
and lives in Auburn. 
William Wayne Etherton and his 
wife, Lillian Archer, are retired and 
live in Dongola. 
Marion Harrison reported (in her 
annual Christmas card to the Alumni 
Office) that she's selling advertising 
for the Houston (Texas) Symphony 
program/magazine. She became an 
American Professional Marketing 
supervisor in July. She lives in Hous­
ton with her husband, Paul. 
Thomas L.Templeton is a 
secondary agriculture teacher. His 
wife, Myrtle Talbert Templeton, 
'36, M.S. '56, is the high school 
librarian in Pinckneyville. The couple 
has three grown children and live in 
Pinckneyville. 
35 
Elmer H. Holshouser and his 
wife, Helen Hauss, '34, are both 
retired and live in Ballwin, Mo. 
36 
Lovia Bell Penn and her hus­
band, Joseph D., celebrated their 55th 
wedding anniversary Dec. 27 at a 
reception given in their honor in 
Mound City, Mrs. Penn is a retired 
school teacher from Bannaker School 
in Pulaski, while her husband was 
principal at Attucks High School and 
Elementary School in Carbrndale 
and assistant superintendent for pub­
lic instruction. 
New 
Life Members 
This is a list of SIUC alumni 
who have made a commitment 
to their alma mater by becom­
ing life members of the 
Alumni Association. The As­
sociation wishes to thank 
them for their dedication and 
loyalty. 
1930s 
Guy Williams, '32, Herod; 
Mr. and Mrs. Elmer H. 
Holshouser, '35, (Helen 
Hauss, '34), Ballwin, Mo. 
1950s 
Donald R. Szymczak, '58, 
West Frankfort. 
1960s 
Dr. and Mrs. W.A. Butts, 
M.A. '62, Ph.D. '68, (Clara 
C. Butts, MSED '68), Upper 
Marlboro, Md.; John D. 
White, '63, Herrin; Louis J. 
Dyroff, '64, Washington; 
Kemp L. Berbaum, '69, 
Danville; Willie L. Carter, 
'69, Waukegan. 
1970s 
Mr. and Mrs. Albert M. 
Kellert, '70, (Cheryl Lynn 
Greeley, '69), Dale City, Va.; 
Mr. and Mrs. Terry D. 
Mathias, '70, MSED '75, 
Ph.D. '82, (Linda J. 
Mathias, MSED '75), Car­
bondale; David M. Moore, 
Ph.D. '70, Blacksburg, Va.; 
Darrell E. Rea, ex '70, 
Christopher; Glen L. Bower, 
'71, Effingham; Patrick R. 
Kneer, '72, Marietta, Ga.; 
Mrs. Maria V. May, '72, 
Cahokia; and Mr. and Mrs. 
Robert F. Oldani, '72, 
(Paula J. Absher, '72), 
Uniontown, Ohio. 
Robert H. Schroeder, '72, 
Steeleville; Kenneth E. Stol­
ley, '72, Decatur; Larry D. 
Friedrich, '73, Centralia; Mr. 
and Mrs. Eric Margolis, '73, 
(Ruth Jacobs Margolis, 
'73), Peoria; Joseph W. 
Reese, '73, Chicago; 
Douglas H. Loschiavo, '74, 
Matteson; John W. Pearson,, 
'74, Harrisburg; Harold D. 
Emling, '75, Du Quoin; 
Lawrence Eisenhauer, '77, 
Murphysboro; and Mr. and 
Mrs. Robert Mike Cham­
ness, '78 (Peggy Summers, 
ex '75), Murphysboro. 
m 
12 
Glen Mallory of Champaign, rep­
resentative for more than 36 years for 
The Economy Co., educational pub­
lishers based in Oklahoma City, 
Okla.. recently was presented the 
prestigious Board of I )irectors Award. 
He is the firm's longest­serving repre­
sentative. He received the Master's 
Salesman Award in 1967 and recently 
qualified for the firm's exclusive 500 
Club. Since September he also is 
representing Bowmar/Noble Co., a 
subsidiary of The Economy Co. 
Moseley Odell and his wife, Edith, 
are both retired and live in Alto Pass. 
38 
Evangeline Krull Gremmels, ­2, 
is a retired second­grade teacher. Her 
husband died in 1977. She lives in 
Sparta. 
Lowell D. Samuel is the president 
and owner of MIDCO International 
and Samuel Music Co. of Effingham. 
He and his wife, Lucille, live in Ef­
fingham  and have three grown 
children. 
40 
Fred Basolo has been elected pres­
ident of the American Chemical 
Society for 1983. He is a professor of 
chemistry at Northwestern Univer­
sity in Evanston. He has donated a 
copy of his latest book, "Coordination 
Chemistry," to the Alumni Authors 
Library. The book has been trans­
lated in eight languages and is widely 
used by beginning students. 
Kenneth Brewer is retired. He 
and his wife, Anna Mary 
Sehroeder Brewer, '61, live in 
Makanda. 
John E. Collard is retired and 
lives with his wife, Elizabeth, in San 
Antonio, Texas. 
Fred Banes has been installed as 
the president of the American Baptist 
Churches of New Jersey. He serves 
the First Baptist Church of Westfield, 
N.J. Banes is consultant to the New 
York City Board of  Education and 
previously was an associate director 
of research at the Exxon Research 
and Engineering Co. He holds more 
than 60 patents and has published 
extensively in professional journals. 
He won the Alumni Achievement 
Award in 1968. 
41 
John D. Kieffer is the director of 
Kieffer Healthwise Systems Inc. He 
and his wife, Fern, lives in Mountain 
Home, Idaho. The couple have seven 
children. 
42 
Marie Graesser wrote to the 
Alumni Office to update her activi­
ties. Said she is no longer teaching 
business education at Mascoutah 
High School. She retired in 1979 after 
teaching 37 years, 28 years at Mas­
coutah. She lives in Trenton. 
47 
Earl I). Patton, MSED '52, is 
retired from the Illinois Office of Edu­
cation where he was an assistant 
state superintendent of education. He 
and his wife, Catherine G. Dent, 
'48, live in Springfield. 
Laurence T. Schneider, '23­2, is 
a high school science and mathemat­
ics teacher at Meridian High School. 
He and his wife Janet, live in 
Mounds. 
Frances M. Robinson York 
retired from the Humboldt County 
(Nevada) School in 1981. She lives in 
Tucson, Ariz. 
48 
Charles V. Anderson has been 
in the field of education for 33 years 
as a teacher, principal and business 
manager. Currently, he is the act­
ing superintendent of the Pembroke 
Consolidated School System in 
Hopkins Park. 
Dorothy R. Bleyer, director of the 
graphic communications division at 
SIUC's School of Technical Careers, 
has been named assistant dean for 
academic affairs and personnel serv­
ices at STC. Mrs. Bleyer, an associate 
professor, has been a member of the 
SIUC faculty since 1976 and will 
replace Lillian Greathouse, MSED 
'70, Ph.D., '81, who returned to full­
time teaching in STC's secretarial 
and office specialties program. 
BLEYER, '48 
Ilili 
mm 
Award Winner 
Herman A. Graves, a  junior 
high school principal in Marion, 
receives the Service to South­
ern and Williamson County 
Award from Cleta Whitacre. 
Graves is a two­degree SIUC 
graduate. 
Lynell Avis Weaver, MSED '60, 
is the assistant principal at Alton 
High School but plans to retire in 
June after spending 50 years in edu­
cation. She bagan her teaching career 
in 1932 in Port Arthur, Texas, then 
moved to Lovejoy, 111., and then  to 
Pulaski County before coming to 
Alton 21 years ago. In Pulaski 
County, she spent three years in a 
one­room classroom before becoming 
an assistant to the county superin­
tendent of schools. At Alton, she 
taught fifth grade at Fosterburg 
School. Then she taught at the former 
Central Junior High before becoming 
the first black woman assistant prin­
cipal at Alton High School. She 
received the Award of Merit from  the 
Illinois State Board of Education in 
1983 for her outstanding contribu­
tions as an administrator. 
WEAVER, '48, 
MSED '60 
49 
Florence Crim Robinson, Ph.D. 
'63, represented SIUC April 10 at the 
inaugural of the first president of the 
Morehouse School of Medicine in 
Atlanta, Ga. She received an Alumni 
Achievement Award last fall for out­
standing professional achievement. 
She heads the music department at 
Clark College and was named the 
Fuller E. Callaway Professor of Music 
in 1982, an endowed chair. 
Mary Ann McDowell Rogers is 
a social studies teacher at Lebanon 
Junior High. She lives in O'Fallon. 
50 
HEDGES, '50 
V. Dale Hedges has been ap­
pointed assistant director for quality 
assurance of the Clinch River Breeder 
Reactor Plant Project in Oak Ridge, 
Tenn. An employee of the Tennessee 
Valley Authority assigned to the proj­
ect since 1976, Hedges has headed the 
overall quality assurance program as 
acting chief since June 1982. Pre­
viously, Hedges spent 10 years with 
EG & G Incorporated at a nuclear test 
site in Las Vegas, Nevada. 
Margaret E. Hughes is a science 
teacher at Akin Grade School. 
Lodema Ferrell Sisk, M.S. '54, 
is a sixth grade teacher at Harrisburg 
Community School. 
51 
Bob Dallas, M.S. '62, Ridgway 
High School basketball coach, posted 
his 500th win Feb. 1, beating Shaw­
neetown 74­56. Dallas joined Ridgway 
in 1955  and  his career  record  is 500­
235. In 10 of his 28 seasons, Dallas 
has won at least 20 games. Six other 
years he won 18 or 19. And he's only 
had seven losing seasons during his 
tenure. His teams have won four  ­
regionals, two sectional tournaments, 
two supersectionals and a Class A 
state title in 1973. He has won 12 
Greater Egyptian Conference regular­
season titles and 15 conference 
tournaments. 
Homecoming 
Former SIUC law student 
James D. Spencer (center), 
presents a $500 check to the 
University's School of  Law Dean 
Dan Hopson (right) and SIUC 
Vice President for University 
Relations and Development 
Stanley R. McAnally. Spencer, 
director of environmental engi­
neering for the Amax Coal Co., 
a division of Amax Inc., made 
Terry Ogles, MSED '54, recently 
retired from teaching biology at 
Kirkwood Senior High School after 30 
years. His wife, Fern McGough 
Ogles, '63, retired after teaching 20 
years in the Kirkwood elementary 
school system. They live in Kirkwood, 
Mo. 
Leon F. Striegel is a veterinarian 
and owner of Striegel Animal Hospi­
tal. He and his wife, Orpha Jane 
Borgsmiller, '50, live in 
Carbondale. 
53 
Tyrus R. Cobb is a supervisory 
manager for Illinois Power Co. He 
and his wife, Rosalie, live in 
Eldorado. 
M. Helen Royster Groves is 
retired and lives in Johnston City. 
Rosanna Giltner McCurry is a 
work control assistant with the U.S. 
Air Force Civil Service, employed at 
Hurlburt Field, Fla. She and her two 
children live in Mary Esther, Fla. 
D. Genevieve Lynch Copeland, 
M.S. '63, is a retired school teacher. 
She taught 33 years prior to her 
retirement. She and her husband, 
Richard, live in Alton. 
Donald L. Pratt is the superin­
tendent of Monticello Community 
Unit School District. He and his wife, 
JoAnn, and their three children live 
in Monticello. 
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Lloyd Bitzer, M.A. '57, and his 
wife, JoAnn Eblen, '52, live in 
Verona, Wis. 
Col. Wilbert F. Craig III is a chief 
of the defense and surveillance divi­
sion at the Pentagon in Washington, 
D.C. 
James F. Mick is a guidance 
counselor at Jersey Community 
Senior High School. He and his wife, 
lone, live in Alton. 
Jim S. Prowell, a retired Air 
Force major and former manager of 
Lewis Park Apartments in Carbon­
dale, recently was named executive 
director of the Carbondale Chamber 
of C ommerce. 
the gift on behalf of the Amax 
Foundation. The Foundation 
provides support primarily to  t 
higher education—for research, 
scholarships, and fellowships— 
in fields of mining technology. 
Donations or gifts are usually  " 
made to schools and universi­
ties in areas where Amax con­
ducts mining operations and 
recruits engineers and 
attorneys. 
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M. Edward Bryan, M.S. '58, is 
the director of student housing and 
resident programs at Oregon State 
University. He and his wife, Norma 
Ferrell, '58, and their three children * 
live in Corvallis, Ore. 
Clifford S. Kantor is a staff spe­
cialist in electronic warfare for SWL,  t 
Inc. He retired in October after thirty 
years in the Navy. He lives in 
McLean, Va. 
Dick Gregory, ex. recently 
received the University of Chicago 
Track Club's first Dick Gregory 
Brotherhood Award for contributing 
to better human relations. Gregory, a 
comedian who is well­known for his  * 
fasting and demonstrating for differ­
ent causes, once starred on the SIUC 
track team and then with the Univer­
sity of Chicago Track Club. 
William G. Sampson is the direc­
tor of facilities and maintenance at 
Methodist Hospital. He and his wife, 
Barbara, live in Westfield, Ind. 
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Patricia Cook Hunsaker, M.S. 
'60, current president of the SIUC 
Alumni Association Board of Direc­
tors, represented SIUC at the inaugu­ * 
ration of the fourth president of the 
Missouri Baptist College of St. Louis, 
Mo. 
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Wynn L. Church is a pilot for 
American Airlines. He and his wife, 
Marilyn Eckert, '58, and their two 
sons live in Palatine. 
Phillip Gillespie, president of the 
Carbondale University Mall Mer­
chants Association and owner of  f 
Phillip's Dress Shop, was appointed 
to the Illinois Small Business Com­
mission, established recently by Gov. 
James Thompson. 
T'­
Roger Peters '.s the executive 
secretary for the Winter Park, Ha., 
Chamber of Commerce. His wife, 
Carolyn Jones Peters, '58, is 
attending Rollins College to get a 
master's detrree in business 
f 
I S  
Harry J. Revelle, M.S. '63, is the 
assistant superintendent in the Her­
rin Unit No. 4 school district. He lives 
in Herrin. 
Billy I). Tutt is the vice president 
of sales and operations at WALK 
>  radio. He lives in Somerset, Mass. 
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Ronald D. Edwards has been 
promoted to group vice president of 
*  Keller­Crescent Co. of Evansville, Ind. 
He joined the firm in 1966 as senior 
copywriter. In 1978 he was named 
account executive in client services 
and then  promoted  to vice  president­
'account supervisor. Previously he was 
a copywriter for Calvert Advertising 
Co. and International Shoe Co., both 
in St. Louis. He lives in Evansville. 
EDWARDS, '60 
*  Kenneth S. Hansson is the dean 
of the College of Applied Arts and 
Technology at Eastern Kentucky 
University in Richmond, Ky. 
* Franklyn H. Moreno, M.S. '62, 
is the director of economic develop­
ment for the City of Carbondale. His 
wife, Bonnie Slocum Moreno, '65, 
>.s the advertising director of Rayfield 
Enterprises. 
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^  Terry D. Hughes, M.S. '63, is an 
elementary school principal in 
Herrin. 
Donald W. Wittnam is the execu­
­ iive vice president of United Agri 
Products. He and his wife, Karen 
Huddlestun, '61, and their three 
children live in Greeley, Colo. 
*  Jessie A. Veach recently moved 
from Vienna to Mesa, Ariz. Her son, 
Stephen, is a 1965 SIUC graduate 
t  and is practicing medicine in 
Bethesda, Md. 
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Glen A. Daum, M.M. '64, is a 
Qomposer, arranger and producer of 
music for radio and television. He and 
his wife, Rachel Calhoun, '64, own 
Daum Music Associates, Inc. in New 
York City. The couple and their two 
children live in Ridgewood, N.J. 
Kathleen Butler Morio is a home 
economics teacher and her husband, 
^  Walter, M.S. '68, is a principal and 
sixth grade teacher in the Mascoutah 
School system. The couple and their 
four children live in Mascoutah. 
Joyce Eaves Mosimann is a 
teacher at a middle school in the 
Cahokia school system, where her 
husband, Gary, ex '69, is a princi­
pal. They have two children and live 
"fo Columbia. Their oldest daughter, 
Kimberly, currently is attending 
SIUC. 
Thomas W. Rogers is a teacher in 
the Fort Zumwalt (Mo.) school dis­
trict. He and his wife, Nancy Mar­
tin, '65, live in St. Peters, Mo., with 
their one­year­old son, Thomas. 
Virginia Troutman, MSED '71, 
\  a Carbondale elementary school 
teacher, recently was elected presi­
ck'nt of the Carbondale Education 
Association. 
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John I). Booker is the loss control 
coordinator of Millers Mutual Insur­
ance. His wife, Margaret Gal­
lagher, '63, and their three children 
live in St. Charles, Mo. 
Gary Robert Keppert is the retail 
advertising manager for the State 
Journal Register newspaper in 
Springfield. 
Analea M. Miriani is an illustra­
tor for the Federal Reserve Bank of 
St. Louis. She lives in Collinsville. 
John D. White is an engineer for 
J.I). White, Inc. He, his wife, Marva, 
and their two sons, live in Herrin. 
David L. Wolfe is a chief chemist 
for Diagraph Bradley Industries, Inc. 
He, his wife, Janice McMillen, '66, 
and their three children live in 
Dahlgren. 
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Louis J. (Lou) Conte, ex, is the 
founder and artistic director of the 
popular Hubbard Street Dance Com­
*  pany in Chicago. A zoology major at 
SIUC, Conte dropped out his sopho­
more year to do what he liked best... 
dance. The Du Quoin native worked 
every aspect of dance in nightclubs, 
dinner theaters, summer tents and 
Broadway before he tired of the gyp­
sy's life and settled in Chicago, where 
he opened a dance studio. He aug­
mented his teaching income with var­
ious choreography jobs. He founded 
the dance company in 1978. 
Phillip L. Curry is the owner of 
Consolidated Seal Coating Co. He 
and his family live in Decatur. 
James D. Ebbs is a special educa­
tion teacher at Carbondale Commu­
nity High School, where his wife, 
Opal Adams Ebbs, '54, M.S. '69, is 
a counselor. 
Jerry E. Levelsmier is an optom­
etrist in Carbondale. 
Paul R. Meyer is a broker for 
Meyer Realty Inc. He lives in Park 
Ridge. 
Jack Schiltz is ^n associate pro­
fessor at Virginia Commonwealth 
University. He and his wife, Sue 
Amberg, '65, live in Richmond, Va. 
Carl L. Schweinfurth, Ph.D., is 
the chairman of the board at First 
National Bank and Trust Co. of 
Mount Vernon and the vice president 
of Mount Vernon Executive Services, 
Inc., a property management and 
development company. He is the 
owner of Lawrence Motel and Restau­
rant and of Oak Grove Mobile Homes 
and Laundromat, both in Mount 
Vernon. 
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Arthur L. Aikman has been 
elected to a third term as coordinator 
of Area 5E of Pi Delta Kappa. He is a 
professor in the Curriculum, Instruc­
tion and Media department at SIUC. 
Deems M. Brooks, M.A., Ph.D., 
'68, is a professor of speech commu­
nication at Central Missouri State 
University in Warrensburg, Mo. 
Judith Harbison Gathers is a 
mathematics instructor at the Uni­
versity of Tennessee­Martin. 
Beulah Margaret Pennell is a 
librarian at Kankakee Westview High 
School. She lives in Kankakee. 
Janet K. Osterholtz Petrinos is 
a special education teacher in the 
Joliet school system. 
Michael Richey is the executive 
director of the Saline County Housing 
Authority. He lives in Carrier Mills. 
SAUTTER, '67, 
Judith Walenta Tenner is a 
broker of fine jewelry. She, her hus­
band, David E., and their two sons 
live in Newark, Calif. 
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Elbert Carroll is a program 
developer at Commonwealth Edison. 
He, his wife, Patricia, and two sons 
live in Joliet. 
Janet Abernathie Fletcher is a 
teacher in the Elverado Unit No. 196 
school district. She lives in 
Murphysboro. 
Ronald G. Knupp is a physical 
education teacher in the Meridian 
school district. He lives in Jonesboro. 
James R. Merz is the area man­
ager of Control Data Corporation. He 
lives with his wife, Jean, and their 
two children in Schaumburg. 
Jerry D. Miller, M.S., has been 
promoted to director, marketing serv­
ices, feed and animal health, for 
Farmland Industries, Inc., Kansas 
City, Mo. He has been with the com­
pany since 1979. 
Ron Perrot and his wife, Gloria 
Dean Smith Perrot, '68, recently 
opened De' Nal Creative Styling, a 
new hair styling salon on U.S. 51, 
south of Carbondale. The couple for­
merly worked for Mallam's in 
Carbondale. 
Charles E. Tracy is a production 
superintendent for Harper Wyman 
Co. He, his wife, Esther Felix 
Tracy, '66, and their two children 
live in Princeton. 
Laurel E. Werth is a mental 
health administrator for the Illinois 
Department of Mental Health. He 
lives in Lincoln. 
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Maj. Charles T. Gelatka is the 
new commander of Detachment No. 
3, 37th ARRS at Grand Forks, AFB, 
N.D. He and his wife, Diane, and 
their daughter moved to Grand Forks 
in September. 
Jim  Hart  recently  signed  a  one­
year contract with the St. I^ouis Car­
dinals for the 1983 season. Hart, the 
leading passer in the NFL, is the 
backup quarterback to the Cardinals' 
Neil Ixjmax. Hart said he is just 
grateful *  "lay another season.. It 
will '  year with the Cardi­
nals r  amer SIUC star. 
Gary Highland is the manager of 
Econolease, Carbondale's Vogler 
Ford leasing department. He has 
worked with the company 15 years. 
Carl Kocher, manager of the Win­
ter Haven (Fla.) office of Poe and 
Associates, Inc., has been named vice 
president of the company's Florida 
Agency Division. 
James Mannon, M.A. '68, Ph.D. 
'75, is a medical sociologist at 
DePauw University in Greencastle, 
Ind. He has written a book entitled 
"Emergency Encounters: A Study of 
Urban Ambulance Service." He has 
donated the book to the Alumni 
Author's Library. 
Joe A. Moore and his wife, Deb­
bie, recently purchased the Patrician 
Restaurant in Carbondale. Debbie 
and Joe both are managing the res­
taurant. Joe formerly worked as the 
departmental business manager for 
tht­ SIUC Student Health Programs. 
John A. Sautter, M.S. '69, has 
been selected for the Special Boiler­
maker Award by the Purdue Alumni 
Association. This award goes to per­
sons who contribute to the improve­
ment of student life at Purdue. He 
was nominated for his work with stu­
dents beyond his responsibilities as 
an assistant director of Purdue resi­
dence halls. When Sautter left as 
manager of Harrison Residence Hall 
to assume his present position in 
1980, the hall's student organization 
established the J.A. Sautter Enthusi­
asm Award to be presented annually 
to a student member of the hall. Also, 
he has written two student­life hand­
books used by residence­hall counse­
lors at many U.S. universities. 
Richard  E. Strelecky  is  a  cash­
services officer for the Federal Re­
serve Bank of San Francisco. He lives 
in  Fremont, Calif. 
Jackie D. Westerman is the 
manager of the printing department 
for Gilster­Mary I^ee Corp. of Chester. 
He lives in Ellis Grove. 
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Robert Allan Chamberlin is 
manager of projects for the Standard 
Oil Co., Division of Amoco Oil Co. He, 
his wife, Rebecca Lindsay, '68, and 
their three children live in Lake 
Orion, Mich. 
George F. Robinson is the presi­
dent of G.F. Robinson Enter­
prises. He, his wife, Ann, and a son 
live in Lansing, Mich. 
Holly L. Shrader will feel right  at 
home in her new home—Carbondale, 
Colo. She and her husband moved 
there recently from Frisco, Colo. 
G. Kyle Wittier is coordinator of 
agriculture at Parkland College. He, 
his wife, Karen, and their two chil­
dren live in Champaign. 
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Willie L. Carter is an operations 
manager with Swift Adhesives. He 
and his family live in Waukegan. 
Gary R. Dillinger has been 
named senior attorney by the Federal 
I^and Bank of St. Ix>uis. Prior to join­
ing the bank, Dillinger was a senior 
partner in the Murphysboro law firm 
of Dillinger and Miller and had 
served as part­time assistant state's 
attorney in Jackson County. 
James S. Griffin is an employee 
development manager for GTE 
midwestern telephone operations. He, 
his wife, and son live in Noblesville, 
Ind. 
GRAHAM, '69, 
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Thomas C. Graham, MBA '75, 
has been appointed manager of 
Owenslllinois, Inc., glass container 
division mold manufacturing plant in 
Alton. He joined the company in 1957 
as a moldmaker at the Alton mold 
shop. He has served the company in 
various positions at plants in Toledo, 
Ohio; I^os Angeles, Calif.; and New 
Orleans, La.; before returning to 
Alton in 1981. 
Carl Mauck, former SIUC football 
player from 1965 to 1968, retired from 
professional football last year. After 
playing center for San Diego for five 
years and Houston for six years, he is 
a first­year offensive line assistant 
coach with the New Orleans Saints. 
Donna Minier Triyonis is an 
elementary teacher in the Springfield 
public schools. She and her husband, 
Paul E., and their two children live in 
Chatham. 
Robert D. Vangorder, M.A. '71, 
is an employment interviewer for the 
Illinois Department of Labor­Job 
Service. He lives in Olney. 
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Douglas A. Brady, MBA '74, has 
been selected by Monsanto Company 
as a Master Salesman for 1982. He is 
a senior sales representative for Mon­
santo's Industrial Chemicals Co. and 
works out of the Ix>s Angeles, Calif., 
office. He and his family live in Con­
cord, Calif. 
Michael A. Davis is director of 
animal research and nutrition for 
Crow's Hybrid Corn Co. He lives in 
Penfield. 
Steven E. Gibson, M.S. '72, is a 
science and mathematics teacher at 
Herrin High School. 
Phillip Joel Groves is an assist­
ant manager of Travelers Insurance 
Co. in Orlando, Fla. 
Ronald G. Leavell is a captain in 
the U.S. Army and is stationed at 
Camp Lincoln, Springfield. 
Bob Ledbetter, M.S., a former 
SIUC assistant football coach from 
1969­71, is in his sixth year of coach­
ing running backs for the New York 
Jets after spending two years with 
the New Orleans Saints. 
Nicholas Nicoletta is a supervi­
sor for the Department of Social Sci­
ence for Essex County, N.J. He lives 
in Verona, N.J., with his wife, 
Deborah, and their two sons. 
Darrell E. (Del) Rea, ex, has just 
returned to Southern Illinois after 
several years in Northern California 
where he owned a furniture store. 
Currently, he is a field agent for 
Fidelity Union  Life Insurance and 
lives with his wife, Kathryn, in 
Christopher. 
James W. Winslade is a utility 
operator for Aero Alaska, Inc. He 
lives in Fairbanks, Alaska. 
Douglas J. Ziemak is a controller 
for Area Companies, Inc. He and his 
family live in St. John, Ind. 
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David J. Feiger is the district 
manager for International Medical 
Electronics. He lives in San Fran­
cisco, Calif. 
Mark N. Johnson is a sales man­
ager for International Harvester Co. 
in St. I^ouis, Mo. He lives in Ballwin, 
Mo. 
Stanley F. Paulis is a traffic 
safety analyst for the Illinois 
Department of Transportation. He 
and his wife, Juanita McElhaney, 
'71, live in Rochester. 
Regina Shelton, a reserve room 
supervisor at SIUC's Morris Library, 
has written a book entitled, "To Lose 
a War: Memories of a German Girl," 
printed in November by the SIU Uni­
versity Press. She has donated the 
book to the Alumni Author's Library. 
Randall L. Snyder is the sports 
editor for the Mt. Vernon Register 
News. 
Susan R. Taylor is the assistant 
director of the honors program at Illi­
nois State University. She lives in 
Bloomington. 
Joan Kulouitz Uhenberg is a 
consultant for Frank Lynn and Asso­
ciates. She lives in Worth. 
u 
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Charles T. Lynch, Ph.D., is listed 
in the 42nd edition of "Who's Who in 
America" (1982­83). He is professor 
and chairman of the Department of 
Radio­Television­Film at California 
State University in Northridge, Calif. 
He is an emeritus associate professor 
at SIUC. 
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Elizabeth W. Matthews, Ph.D., 
an associate professor of law at 
SIUC, has written a book entitled, 
Access Points to the Law Library: 
Card Catalog Interpretation. The 
book is being published  by William S. 
Hein and Co., Inc. of Buffalo, N.Y. 
She has donated the book to the 
SIUC Alumni Authors Library. 
James F. McNally has been 
elected a vice president of Reed 
Stenhouse Inc., of New York, an 
international insurance broker. He 
resides in Pt. Lookout, N.Y. 
Jock Olson has been promoted  to 
head golf professional at the Cedar 
Rapids (Iowa) Country Club. He and 
his wife, Cherie Hills, '73, live in 
Cedar Rapids. 
D. Robert Okopny is presently 
living in College Station, Texas, with 
his  wife,  Elizabeth,  and  their  three­
year­old daughter, Tiffany. After 
working in various financial  posi­
tions in the United States, Europe 
and .nouth America, he is finishing 
his Ph.D. in accounting at Texas 
A & M University. 
Phillip E. Pierpont, Ph.D., 
chairman of the Humanities Division 
at Vincennes University since 1976, 
has been invited to serve as a member 
of the Indiana Alliance for Arts Edu­
cation. He joined the Vincennes 
faculty in 1981 in the English 
department. He and his wife, Lucille, 
M.S. '71, own "The Bookseller" in 
downtown Vincennes. 
Daniel E. Schroeder of Decatur 
has received a 1982 Distinguished 
Development Award from Monsanto 
Agricultural Products Co. He is with 
the Product Development Department 
of Monsanto based in Decatur. 
Mark Schwartz recently moved 
from general manager of KTKT and 
KLPZ stations in Tucson, Ariz., to 
become vice president of Broad Street 
Communications and general man­
ager of KYJO in Oklahoma City. 
Vicki Dale Thomas is assistant 
staff director of the Senate Majority 
staff in the Illinois State Senate. She 
lives in Springfield. 
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CHARLETON, '73, 
M.A. '80 
Eugene (Gene) Charleton, M.A. 
'80, has accepted a position as man­
ager  of  external  publications  for 
Meidinger, Inc., compensation and 
benefits planning consultants in 
Louisville, Ky. Charleton has been an 
editorial writer with the SIUC Uni­
versity News Service since 1975. He 
recently won an Award of Excellence 
for a news article about the SIUC 
computing system from the Carbon­
dale branch of the Society for Techni­
cal Writing. 
Carl A. de Graaf, Ph.D., is a pro­
fessor of special education and educa­
tional psychology at Indiana Univer­
sity Southeast. He, his wife, Karen, 
and their two sons live in Floyd 
Knobs, Inc., a suburb of Louisville, 
Ky. 
Alfred DeGraff is president­elect 
of the Association of Handicapped 
Student Service  Programs  in  Post­
secondary Education (AHSSPPE). He 
will assume presidency for the 
1983­84 academic year. DeGraff is 
currently director of the Disabled 
Student Services program at Boston 
University and has published several 
articles on the accommodation of dis­
abled students. 
Robert W. Grupp has been named 
public affairs director at Consumers 
Power Co.'s Big Rock Point nuclear 
plant near Charlevoix, Mich. He 
joined the company in 1979 as a 
senior staff writer in the public affairs 
department in Jackson, Mich. He is a 
former metropolitan editor of the 
Southern Illinoisan newspaper in 
Carbondale and a reporter and 
assistant city editor of the Hollywood 
(Fla.) Sun-Tattler. 
Robert L. Livingston, M.S. '76, 
is the sports editor of the Mt. Carmel 
Daily Republican-Register. Previously 
he was employed in the same capaci­
ties at the Flora Daily News-Record; 
the Clay County Daily Advocate 
Press and the Sidney (Neb.) 
Telegraph. 
Booker T. Shaw, an assistant St. 
Louis, Mo., circuit attorney, was 
appointed as an associate circuit 
judge by Missouri Gov. Christopher S. 
Bond. He was employed by the Fed­
eral Trade Commission in Washing­
ton for one year in 1974 and worked 
for a brief period with the Law 
Enforcement Council in Washington, 
D.C. 
SCHROEDER, '72 
Clyde M. Smith is a supervisor of 
customer allowances for Celanese 
Corp. He lives in Charlotte, N.C. 
Jonathan Eric Stevenson is an 
industrial worker for Texaco, Inc. He 
and his wife, Susan, '73, live in Vin­
cennes, Ind. 
Tom Yahraes represented SIUC 
Feb. 12 at the inauguration of the 
sixth president of Bemidji (Minn.) 
State University. He is a faculty 
member at the university. 
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Louis Bessiere returned to the 
United States in 1979. He is a senior 
internal auditor with Burlington 
Industries and lives in Greensboro, 
N.C. 
Alec B. Hood is a doctor in 
McLeansboro. He received his M.D. 
degree from Loyola University in 
1976. He, his wife, Ava K. Magee, 
'75, and their two children live in 
McLeansboro. 
William R. Finley, MSED, is a 
guidance counselor at Sparta High 
School. 
Gib Gerlach recently was chosen 
as an 1982 Outstanding Young Amer­
ican and listed in Who's Who of 
American Businessmen. He and his 
wife, Connie, live in Carbondale. 
Eugene Krebs, M.S. '75, Ph.D. 
'79, chairman of the Family Studies 
and Home Economics Department at 
California State University, Fresno, 
has been inducted as a honorary 
member of the Beta Chi chapter of 
Phi Upsilon Omicron home econom­
ics honor society. 
Richard Allen Kluth is a field 
engineer with General Electric Co. He 
lives in Silverdale, Wash. 
Stan Melasky is the director of 
development for Canadian Hemo­
philia. He lives in Oakville, Ontario, 
Canada. 
Joanna Stevens has joined 
Golin/Harris Communications as a 
senior account executive. She lives in 
Chicago. 
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WONG, M.S. '74, 
Ph.D. '78 
Brendan S. Wong, a neurophysi­
ologist, is an assistant professor in 
the Department of Physiology at Bay­
lor College of Dentistry. Previously, 
he was associated with the Labora­
tory of Biophysics, National Institute 
of Neurological and Communicative 
Disorders an Stroke, Bethesda, Md. 
75 
J. Barnes is a credit representative 
for General Motors Acceptance Co. 
He and his wife, Rita, and their two 
children live in Decatur. 
Edward G. Husar is a reporter for 
the Quincy Herald- Whig. 
William Kilquist, STC, recently 
was elected sheriff of Jackson 
County. Previously, he worked for the 
Carbondale Police department for the 
past nine years and had been an 
investigator in the Jackson County 
state's attorney's office since 1981. 
Pamela S. Lacey, J.D. '82, 
recently graduated summa cum laude 
from the SIUC School of Law. A May 
1982 graduate, she is working for the 
corporate counsel Gary Stanley of 
Marion. 
Paul David Martino is an 
anchorman/news reporter for WKRG­
TV in Mobile, Ala. 
Walter G. Nieds is the owner of 
Walt's Pizzeria in Marion. He, his 
wife, Peggy A. Petterson, '76, and 
son live in Marion. 
John W. Oldham is a photogra­
pher for Cardinal Studio in Metropo­
lis. He lives in Golconda. 
Thomas Eugene Porter is the 
graphics director of Charleston (W. 
Va.) Gazette. He and his wife, Stacia 
Kuykendall Porter, '75, live in 
Charleston. 
Gary L. Auld is an administrative 
assistant for the SIUC School of Med­
icine. His wife, Judith, '72, is the 
SIUC women's tennis coach. They 
live in Carbondale. 
Scott L. Claver, M.S., is a senior 
staff stystems engineer for the 
Amdahl Corp. He lives in Cupertino, 
Calif. 
John R. DeNosky was named 
Coach­of­the­Year by the Southern 
Illinois Coaches Association. He 
guided Zeigler­Royalton football team 
to a perfect 12­0 record and the Class 
1A state championship, the first any 
Southern Illinois area football team 
captured since the playoffs began in 
1974. 
Charles L. Hamilton is a pro­
curement analyst for the Undersecre­
tary of Defense. He and his wife, 
Frances, live in Alexander, Va. 
Susan K. Janes, M.S. '83, is the 
superintendent of recreation for the 
Northeast DePage Special Recreation 
Association. She was named the 
"Outstanding Young Professional" in 
1982 by the Illinois Parks and Recrea­
tion Association. She lives in 
Elmhurst. 
Steven J. Lane is the regional 
sales manager for J and R Film Co. 
His wife, Bonnie Yablon, '76, is the 
social service coordinator for The 
Lambs, Inc., in Libertyville. They live 
in Buffalo Grove. 
Donna Marie Maas is the pro­
gram director for the First Serve 
Athletic Club. She lives in Seattle, 
Wash. 
Charles M. Rendelman, M.S. 
'81, is an instructor of agriculture at 
Richland Community College. His 
wife, Claudia Cummings, '77, is a 
nurse at St. Mary's Hospital in De­
catur. The couple and their daughter 
live in Decatur. 
Jim Santori, M.S. '78, former 
assistant metropolitan editor has 
been named  news editor of the South-
ern Illinoisan newspaper in Carbon­
dale. He joined the paper in 1977 as a 
part­time copy editor. This year, he 
won second place for feature writing 
from the Illinois Press Association. In 
1980, he won an IPA award for spe­
cial sections. He and his wife, Col-
leen, '79, and their three children 
live in Murphysboro. 
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Reed Arrott Jr. is a farmer in 
Dongola. 
Douglas Cooper has joined Orth 
Pharmaceutical Corporation as a 
sales  representative  of  the  Pacific­
West division. He lives in San Diego, 
Calif. 
Charlene Evans is a French 
instructor at Luther College in 
Decorah, Iowa. For the past two 
years, she has taught English for the  1 
Chamber of Commerce in Paris, 
France, and at a cultural center near 
Paris. 
Peter E. Flood has been elected 
president of the Flood Company in 
Hudson, Ohio. The company sells 
paint additives and specialized coat­
ings for residential, commerical and  t 
marine applications. 
FLOOD, '77 
James Haworth is a senior 
manufacturing technician for Medical 
Data Systems. He lives in Ann Arbor, 
Mich.  „  * 
Allan G. Nelson, M.S. '82, is a 
vocational agriculture teacher at 
Jesup Community School. He and his 
wife live in Jesup, Iowa. 
Ronald W. Shaw is a dietary 
coordinator for the Ray White Care 
Center in Herrin. He and his wife,  *• 
Shelia, just moved into a new home in 
De Soto. 
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William Bertram is a sales engi­
neer for Springfield Electric Co. He 
lives in Springfield with his wife and 
two­year­old daughter. 
Callie J. Hart is a secretary for 
the Railroad Relocation Project for 
the City of Carbondale. 
George M. Labanick, Ph.D., is 
an assistant professor at the Univer­
sity of South Carolina at Spartan­
burg. He and his wife, Deborah, and 
their two­year­old son, Thomas, live  i 
in Inman, S.C. 
David M. Latz is a teacher in 
Union School District No. 81. He was 
married Nov. 27, 1982. He lives in  * 
Joliet. 
William B. Miller recently moved 
from Houston, Texas, to Aurora, Colo. u 
He is a systems analyst for California 
Computer Products. 
Karen Harris Rhodes is a substi­
tute teacher in the East Chicago pub­  •* 
lie schools. She, her husband, Na­
thaniel, and their daughter, Natalie, 
live in East Chicago, Ind. 
Doris J. Skids, Ph.D., is a coun­
selor/psychologist in the elementary 
schools of St. Louis, Mo. She lives in 
Fairview Heights. 
r 
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Dietrich M. Bradford is a teacher 
in the Los Angeles (Calif.) Unified 
­ . School District. 
Patti L. Buchanan is a floral 
designer for Eisner's Flower Shop. 
She lives in W. Lafayette, Ind. 
si 
David B. Garavalia, J.D., is an 
attorney for the Old Ben Coal Co. He 
lives in Benton. 
I 
Mickey Haslett, MSED '81, is 
assistant director of student activities 
for MacMurray College. He lives in 
Jacksonville. 
! 
Terry P. Magree is with data con­
trol of the Beneficial Insurance 
Group. He lives in Flanders, N.J. 
v Diana L. Sitts­Sharp is director of 
residence­life at Carthage College. 
Her husband, Thomas, '78, is a biol­
ogy teacher. They live in Kenosha, 
* Wis. 
,80 
Melvin Curtis, '81, represented 
.  SIUC at the inauguration of the sixth 
%  president of Seattle Pacific University 
March 27. He is the SIUC coordinator 
at McChord AFB, Wash. 
Geoffrey S. Dean is a test opera­
* tions engineer for Martin Marietta 
Aerospace. He and his wife, Rita M. 
Fogerty, '80, recently moved from 
Sidney, N.Y., to New Orleans, La. 
Michael R. Howell, J.D. '83, is a 
^  tax accountant/attorney for Touche 
Ross and Co. in St. Louis, Mo. He 
lives in Coulterville. 
t 
Ronald E. Kern is an assistant 
manager for Sangamon County Farm 
Bureau. He lives in Springfield. 
Diane Stoutenborough Mc­
Carry is an administrator at the 
Bala House Montessori School. She 
•  and her husband, John, live in Bala­
­ # Cynwyd, Pa. 
Jim Meason is a graduate student 
in Latin American studies at George­
town University. He lives in Arling­
«ton, Va. 
Michael Pirages has been pro­
>  moted to account executive with 
Janet Diederichs and Associates, Inc., 
a Chicago­based public relations firm. 
Don Preisler is a photographer 
for the Palm Beach Post-Times. He 
olives in West Palm Beach, Fla. 
Julie Ann Schurman is manager 
of the Elaine Powers Figure Salon in 
Springfield. 
81 
Karen S. Hawk is a bookkeeper at 
MidAmerica Bank. She lives in 
Belleville. 
c 
Yahaya Ibrahim, M.A., has been 
appointed a member of the Malay­
sian­American Commission on Edu­
cational Exchange. He is a deputy 
chief inspector of schools in Kuala 
Lumpur, Malaysia. Also, he is an 
SIUC international ambassador to 
Malaysia and answers questions 
*about the University from interested 
students. 
Susan A. Klein is an assistant 
^director of the Elgin Day Care Center. 
She lives in Fox River Grove. 
Michael E. Scully, Ph.D., is an 
English teacher at Catherine College 
•in Chicago. 
Sue Soderstrom is an industrial 
engineer at Turco in Du Quoin. Her 
husband, Harry, is a professor at the 
School of Technical Careers. They 
live in Cobden. 
Jean T. Ulmen works for Hill 
House. She lives in Alto Pass. 
Mark S. Wearle is an audit super­
visor for Touche Ross and Co. while 
his wife, Melanie Frichtl, '80, is an 
audit senior for Coopers and Ly­
brand, both in Denver, Colo. They 
live in Arvada, Colo. 
Marcia Kennedy Clary White, 
M.S., is a consultant with the U.S. 
Department of Education. She lives in 
Manchester, N.H. 
82 
Kathleen Sue Ames, M.S. '82, is 
chief of the water quality unit for the 
Illinois Department of Transportation 
in Springfield. She lives in Virden. 
Benjamin B. Brown is a techni­
cal associate for Bell Telephone 
Laboratories in Naperville. He lives 
in Woodridge. 
Daniel Robert Chuchro is an 
industrial engineer for McDonnell 
Douglas Corp. in St. Louis, Mo. He 
lives in Hazelwood, Mo. 
Arthur S. Duffy is an internal 
auditor for Sheraton­O'Hare Airport 
in Rosemont. He lives in Chicago. 
Elizabeth A. Everitt, M.A., is a 
histologist and reproductive re­
searcher for the Magee­Women's 
Hospital in Pittsburgh, Pa. 
Charisse Johnson is a student at 
DePaul University. She lives in 
Chicago. 
Mark S. Logsdon is a project 
engineer  with  Detroit  Diesel  Allison­
Division of General Motors. He 
recently moved to Indianapolis, Ind. 
Mark C. Murphy is a major 
account manager for Ryder Truck 
Rental in Chicago. He lives in 
Chicago. 
Helmi E. Ranta works as a regis­
tered nurse at the Carbondale Clinic. 
Kendra A. Saddler is an assist­
ant to the program director of KQAK­
FM radio in San Francisco, Calif. 
Melissa M. Schermer is a bar­
tender at the Carbondale Polk's Club. 
Bradley N. Webster is a missile 
facilities technician with the United 
States Air Force in Little Rock, Ark. 
Births 
| LOSTGRADS 
An all­out effort has been initiated by the Alumni Association to 
track down some 14,000 missing alumni mailing addresses. 
Objective of the search is to keep those former students informed 
about the progress of their alma mater, according to Robert 
Odaniell, executive director. 
The following is a list of journalism, radio and television gradu­
ates for whom the Association has no current addresses. If you can 
help, please use the Something's Changed form to notify the Asso­
ciation of the correct address. 
John L. Accola, '73; James M. Armstrong, '71; Robert H. Atkin­
son, '66; Michael D. Bernacchi, '73; Jean L. Berres, '78; James R. 
Bitterman, '70; Richard A. Bradley, '63; Nelson G. Brooks, '72; 
Frank W. Buckley, '66; Gaius B. (Whit) Bush III, '70; Carl B. 
Courtnier, '75; Raymond J. Centanni, '69; Randy T. Clark, '67; Gary 
R. Coll, '71 and Maureen A. Corcoran, '70. 
Mary Frazer Curran, '69; Richard P. Davis, '71; Michael L. 
Dedoncker, '69; Edward C. Donnelly Jr., '72; David L. Eason, '77; 
Linda S. Fastner, '79; Larry A. Glowacki, '73; Leonard A. Granato, 
'65; Peter Nick Harder, '69; James T. Hayes, '73; Phillip J. Hejt­
manek, '74; Joan Isbell, '68; Sandra H. Karraker, '63; George A. 
Knemeyer, '69; Dennis Kuczajda, '73; Marta J. Ladd. '70 and Leslie 
T. Lannom, '69. 
Gerald L. Lawless, '63; Stephen Loeffelholz, '76; Wilbert G. 
Lunan, '67; Lynda M. Maddox, '79; F.L. Masha, '65, '70, '72; James 
M. Mclnnes, '70; Patricia Duffey Murphy, '71; JoAnn Leber Nitz, 
'68; Elizabeth Knox Osgood, '73; Lee (Skip) Pitcock, '70; Mark D. 
Poindexter, '73; Debra J. Priebe­Krol, '76; Dorothy Robyn, '71, '76; 
Joel G. Satterfield, '73; Ruth A. Southwick, '63; Marilyn J. Stine, 
'75; Roger A. Streitmatter, '70 and Robert B. Westcott Jr., '66. 
Marriages 
Pauline Peterson Miller, '32, to 
John W. McKeehan, May 8, 1982. 
They live in Magalia, Calif. 
Charles R. Gains, '74, to Jeanette 
Germain, June 8, 1982 in Boise, 
Idaho, where they now live. 
Denise Jo Bernardoni to Terry J. 
Rutherford, '76, April 16, 1982. 
Thomas A. Denton Jr., of Pinck­
neyville, to Debra R. Heape, '77, 
M.S. '82, of Tamaroa, Nov. 6, 1982, 
in Pinckneyville, where they live. 
Tina Ward to Jim Hipp, '77, May 
22, 1982, in Jonesboro, Ark. They now 
live in Charleston, W. Va. 
Nick F. Burgrabe, '78, J.D. '81, 
to Penny Dugger, both of Marion, 
Nov. 19, 1982. 
Susan Annette Ford to Bruce 
Allen Townsend, '79, Nov. 13, 
1982, in Herrin, where they now live. 
James V. Ctonya, '80, to Cindy 
Dusik, '81, March 1982. They live in 
Chicago. 
Judy Dohrmann, '80, to Kevin 
Klafta, '80, Feb. 27, 1982, in Normal. 
They live in Jonesboro, Ga. 
Neil Plotsky, '80, was married in 
November 1982. He and his wife, 
Sheri, now live in Hollywood, Fla. 
Terri Wiley to Robert (Bob) Popp, 
'80, June 12, 1982. They live in 
Carbondale. 
Keith Androff, '82, to Laura 
Barnes, Oct. 31, 1982 in Decatur. 
They live in Normal. 
Mary J. Meyers, '82 to Eric J. 
Booker, '82, Dec. 27, 1982. They live 
in Appleton, Wis. 
To Mr. and Mrs. Raymond R. Clark 
(Debra L. Higginbotham, '70) of 
Pana, their third child, second daugh­
ter, Lisa Diane, born April 3, 1982. 
To Mr. and Mrs. Paul Breit, '71, 
of Tinley Park, their second son, 
David, born Jan. 19, 1982. 
To Stephen Hensleigh, '72, J.D. 
'76, and Wendy Meyer Thomas, 
'73, J.D. '76, of Evansville, Ind., a 
son, Oliver Hensleigh, born Nov. 26, 
1982. 
To Mr. and Mrs. John P. Maxon 
(Gaye Collen Rutledge, '75) of 
Mason City, a daughter, Mary 
Jeanne, born Sept. 28, 1982. 
To Mr. and Mrs. Donald E. Tues­
dale Jr., '75, of St. Louis, a son, 
Michael Paul, born Sept. 9, 1982. 
To Mr. and Mrs. Martin J. Wil­
liams, '75 (Roberta Lee Ryan, '75) 
of Decatur, their second son, Jason 
James, born Feb. 15, 1982. 
To Mr. and Mrs. Glen O. Larson, 
'76 (Lana Carter, '74) of Carter­
ville, twins, Todd Creston and Tyler 
Carter, born Sept. 10, 1982. They join 
a two­year­old sister, Emily. 
To Mr. and Mrs. Charles Urban, 
'77, of Highland, their first  child, a 
daughter, Amy Sue, born May 15, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Neil Fiala, '78, of 
St. Louis, Mo., a daughter, Lori Eliza­
beth, born Nov. 11, 1982. 
To Mr. and Mrs. Ted L. Christy, 
'79 STC, of Decatur, a daughter, 
Amber Nicole, born Aug. 22,1982. 
To Mr. and Mrs. Tim Alan 
Walker, '80, of West Frankfort, their 
second child, a daughter, Sarah Ellen, 
born Aug. 23, 1982. She joins a 
brother, Alan Nicholas, who was 
born Sept 19, 1980. 
To Mr. and Mrs. Phillip B. 
Cypret, '82, of Sacramento, Calif., a 
daughter Samantha Rene, born 
March 31, 1982. 
Deaths  1960s 
Ethel R. McAnelly, '19­2, of 
Creal Springs, died Feb. 2, 1983, in 
Marion Memorial Hospital. She was a 
retired elementary school teacher at 
Crab Orchard School District. Survi­
vors include a daughter, a sister, five 
granchildren, and eight great­grand­
children. 
1920s 
Geneva Burris Kugler, '23­3, of 
Okawville, died Dec. 19, 1982, in 
Belleville. A retired school teacher, 
she taught business education at 
Vienna High School, at Baldwin and 
at Okawville High School. Her last 
teaching assignment was in the 
Addieville Grade School District in 
the 1960s. She and her late husband, 
Morris, expanded the Okaw Commer­
ical Telephone Co. into the Illini State 
Telephone Co. that eventually became 
one of the initial companies of Conti­
nental Telephone Co. She worked as 
switchboard operator and bookkeeper 
for the company in the early growth 
periods. She worked as a volunteer for 
many years at Memorial Hospital 
and St. Elizabeth's Hospital in Belle­
ville and as a cub scout leader. Survi­
vors include a son, a sister and a 
granddaughter. 
Jack Bozarth, '27­2, of Eldorado, 
formerly of Murphysboro, died March 
8, 1983, in Ferrell Hospital in Eldo­
rado. He was active in and helped 
develop Southern Illinois, Inc., in its 
early stages. Mr. Bozarth, 78, taught 
school in Franklin and Williamson 
counties during the 1920s and 1930s. 
He was the retired former owner of B 
and K Furniture Store in Murphys­
boro. Survivors include two brothers, 
a sister and three nephews. 
Dr. George Edward Colyer, '29­
2, of Corpus Christi, Texas, died Oct. 
3, 1982, at the Aretama Manor Nurs­
ing Home in Corpus Christi. He was a 
retired internist. Survivors included 
his wife, Melinda; a son and a daugh­
ter; also a sister, Katherine, '19­2, 
of Champaign, who died Jan. 1, 1983. 
1950s 
Robert C. Martin, '50, of Gore­
ville, died Feb. 27, 1983, at the Union 
County  Nursing  Home.  He  was  a 
teacher, principal and superintendent 
of schools in Southern Illinois for 45 
years. He was awarded the Distin­
guished Service Award by the Educa­
tional Council of 100. He was active 
in civic affairs and helped organize 
the Johnson County Historical Soci­
ety. He also helped organize the 
Goreville State Bank and served as 
vice president and trustee. He was a 
member  of  the  Johnson  County 
school trustees, was the Goreville city 
clerk and was a deacon and member 
of the Goreville Baptist Church. He is 
survived by a wife, Katherine, ex 
'45; two daughters, a sister, 11 
grandchildren and 10 great­grand­
children. 
Woodrow (Woody) L. Lee, '67, of 
Chicago, formerly of Murphysboro, 
died March 12, 1983, at Lakeside 
Veterans Hospital in Chicago. He 
was former president of the Illinois 
Education Association from 1974 to 
1978. He served as pastor of Baptist 
Churches in several Southern Illinois 
towns before starting his teaching in 
1967. 
Faculty 
E. Louise Bach, a retired SIUC 
assistant professor of English, died 
Jan. 31, 1983, at the Lenoir Nursing 
Home in Columbia, Mo., following a 
long illness. She was 82. She joined 
the SIUC faculty in 1934 as an 
assistant professor of English and 
supervisor of English teaching at the 
old University School, a position she 
held  until she retired in 1964. Before 
coming to SIUC, Miss Bach taught at 
Sullivan Township High School, 
Bloomington Junior High School and 
Carbondale Community High School. 
She is survived by a niece, Judith 
Hughes of Auxvasse, Mo. 
E. LOUISE BACH 
Frederick H. Denker, former 
SIUC professor of music, died Jan. 2, 
1983, in Princeton. He was 82. A 
member of the School of Music fac­
ulty from 1957 to 1971, he was a per­
forming pianist who toured profes­
sionally with the Lohman Trio and 
appeared as a soloist with the Roches­
ter­Eastern Symphony Orchestra. He 
was head of Kent State University 
School of Music for 15 years before 
coming to SIUC and also headed the 
University of Richmond music de­
partment. He taught at the Univer­
sity of Maryland and Kansas Wes-
ley an University. Survivors in­
clude his wife, Rio; a daughter; two 
grandsons; two sisters and a brother. 
Risieri Frondizi, former SIUC 
professor of philosophy, died of a 
heart attack Feb. 23,1983, in Waco, 
Texas. He taught at the University 
from 1970 until his retirement in 1979. 
The Posadas, Argentina, native was 
the president of the University of 
Buenos Aires from 1957 to 1962. A 
Guggenheim and Ford Fellow, he 
joined  the faculty after teaching at 
the University of Texas at Austin and 
the University of California at Los 
Angeles. Mr. Frondizi, 71, was recog­
nized as one of South America's 
foremost philosophers. He is survived 
by his wife, Josefina; a son, Carlos, 
and a daughter, Josefina, ex '74. 
Daniel Monroe Sutter of Ma­
kanda died Jan. 17,1983, after a 
lengthy illness. He had been on the 
staff of SIUC in educational media 
until his retirement two and a half 
years ago. Mr. Sutter, 41, is survived 
by his wife, Dorothy; his mother, a 
brother,  three  half­brothers,  a  half­
sister and grandmother. 
* 
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SIUC surgeon urges 
organ donations 
What better legacy to leave than life 
or sight? 
A transplant surgeon at SIUC's 
School of Medicine is urging people to 
donate organs so that others may live 
normal lives. 
Dr. W. Tyree Finch, associate profes­
sor of surgery and one of two trans­
plant surgeons at SIUC's Springfield 
campus, Illinois' only downstate trans­
plant center, points out that thousands 
of people are awaiting donations of 
kidneys, hearts, livers, pancreas, cor­
neas and skin. 
The greatest demand is for kidney 
and corneas. About eight million 
Americans have kidney disease and 
60,000 are dependent on dialysis. Only 
4,000 people receive transplants each 
year, 200 of them in Illinois. In addi­
tion, Finch said, 15,000 corneal trans­
plantations are done each year. 
"Anyone can donate their organs, 
including minors if their parent or 
legal guardian witnesses signing of the 
donor card," he said. "In Illinois the 
process is simple, since a donor card 
appears on the back of one's driver's 
license." 
There have been some misconcep­
tions that the death of an organ donor 
must take place at one of the eight Illi­
nois transplant centers—one in Spring­
field and seven in Chicago. 
Not true, Finch says. 
Organs are considered for transplant 
only after an individual is declared 
brain dead by a hospital's medical 
staff. This can be done in such down­
state cities as Bloomington, Cham­
paign, Decatur, Quincy, Jacksonville, 
Mount Vernon or Carbondale. Also, a 
transplantation surgeon often will fly 
or drive to one of these locations to 
take the organ back to the needed 
destination. 
Finch, along with Dr. Allan G. 
Birtch, professor of surgery and direc­
tor of SIUC's transplant program, and 
Jane Swanson, organ procurement 
coordinator for Memorial Medical Cen­
ter in Springfield, conduct in­service 
programs to indoctrinate physicians 
and nurses to transplant procedures. 
Here are several poi. ts to remember 
about organ donations: 
—A family will  be asked to consent 
to the donation at the time of death, so 
individuals should make wishes known 
to families. 
—Donations are considered only 
after all efforts to save a life have been 
exhausted and brain death has oc­
curred. The organ removal is a surgical 
procedure performed in the operating 
room of the hospital where death 
occurred. 
—There is no charge or payment for 
any of the organs or tissues that are 
used in transplantation. If organs are 
used for transplants (with the excep­
tions of eyes), an individual's body 
cannot be donated for anatomical 
study. 
—Organ or tissue removal does not 
alter the appearance of the body for 
burial and does not interfere with any 
customary funeral arrangements. 
—Any organ donated in Illinois is 
first matched with possible recipients 
in the state before being made availa­
ble to the national organ transplant 
network. 
Further questions should be directed 
to the SIUC School of Medicine (217) 
782­5880. 
This pair of kidneys is shown in the plastic cassette that is used to preserve them 
when they are taken to another hospital for transplantation, (photo by SIU School 
of Medicine) 
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TOTAI. 
I). Notebooks—(NKW) Three as­
sorted SIUC notebooks, $5.50. 
K. Pennant—(NKW) 24" SIUC per, 
nant, $5. 
F. Jacket—(NKW) Nylon Baseball 
­Jacket with flannel lining, SIU twill 
lettering on back. S, M, I,, XL, 
maroon with white. $.'19, 
J. Wilton Armetale—(NKW), Mini 
Mug, $12; Large Mug, $18; Ashtray 
$9; 
K. SlU­Carbondale T­shirt— 
(NKW) S, M, L, XL, white with 
maroon. $7.50. 
L. What's a Saluki? T­shirt— 
(NKW) S, M, L, XL, Maroon with 
white. $7.50. 
M. SIU logo T­shirt—(NKW) S, M, 
L. XL, White with maroon. $7.50. 
K 
().  Brass Money Clip, ­SI<».•"><> 
P.  Maroon and White Banner, 
21" x  IT  ".$11 50 
i).  Pullover Hooded Sweatshirt 
with sweatpants. S. M. 1.. XI.. (Irey. 
Maroon or Navy, $.'11.95 (set) Avail 
able in children's sizes. 2. 1. 0. $14.H5 
1 set i 
K.  Umbrella, maroon with white 
folding. $1 1 
S. Shorts, white with maroon, S. M. 
L. XL. $0 75 
T. Ski Sweater, Maroon (Irey 
White. S, M, L. XL. $29,05. 
U.  Rugby shirt, maroon and white 
stripes. S. M. I., XL. $27 95 
V.  Child's Letter Sweater, white 
maroon. Size 2, 4. H, $14.95 (not 
shown). 
W.  Sweater, maroon with grey 
w hite. S. M. I.. XL. $45. 
X. Scarf, white with maroon or 
maroon with white, $12.;>0. N.  Large Thermo Beer Mug, $5.95 
ALL PRICKS INCLUDE  TAX AND POSTAGE. 
